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N O T :
Söktükler Türkçe telâffuzudur. 
OKUL SİPARİŞLERİ İFA EDİLİR. 
KtTAFÇILARDA BULUNUR. ÖDEMELİ 
GÖNDERİLİR.
Sipariş Merkezi î
ÖÖRETİM YAYINEVİ: Ankara Cad. «2-2 
İSTANBUL
10 KASIM KUŞKUSU...
Büyük
Görev
c ı r a  Olar birer birer kayarak 
üstüste yığıldıkça, Ata-
j f  türk’le ilgili duygusal 
matem edebiyatı da anla­
mını yitiriyor, basmakalıp bir 
hal alıyor. Bütün bir ömür boyu 
devrini ilkelerini kemirmeyi ge­
çim ve yaşam felsefesi olarak 
benimsemiş nice politikacının her 
10 Kasım’da halk karşısına çıkıp 
ağlamaklı bir sesle «Atam, sen 
ölmedin, izindeyiz» gibi söylev 
çekmesi Türk toplumuna ne ya­
rar sağlamaktadır? Yılın 364 gü­
nü Atatürk’e boş verdikten son­
ra bir gün bayrakları yarıya in­
dirip Ö’nu anmakla kimi alda­
tacağımızı sanıyoruz.
Atatürk’ün açtığı devrim çığ- 
nnı kapatmak, Türkiye’yi çağdaş 
uygarlık düzeyine ulaştıracak 
ileri atılından boğmak uğruna 
işbaşındaki sorumlular ellerin­
den geldiğince çaba harcamakta­
dırlar.
Atatürk ne yapmıştır, Türk 
toplumunu nereden alıp nerede 
bırakmıştır? O’nun ilkeleri ışı­
ğında bugün nasıl bir yol tut­
mamız gerekmektedir? Bu soru­
ların açıkça tartışılmasına yöne­
ticilerimizin tahammülü yoktur. 
Bu yüzden özerk TRT’ye bile ar­
ka kapıdan elatmışlar, hazırla­
nan 10 Kasım programını geri 
çevirerek o gün sadece «ölüye 
saygı» ile yetinilmesini emretmiş­
lerdir.
Ata’ya selâm !
Oyuna devam !
Otuz yıldır devrim ilkeleri açı­
sından yürütülen politikanın is­
te özeti. Tek parti devrinde ol­
sun, çok partili yaşantıya geç­
tikten sonra olsun, bu çizginin 
ötesinde bir çıkış yolu izlendiği­
ni biz görmedik. Atatürk’ün ya­
nında görev almış ünlü kişilerin 
iktidar koltuğuna yerleşir yer­
leşmez O’nun dinamik ve yapıcı 
felsefesinden koparak tııtueu güç­
lerin hizmetinde sen - ben kav­
gasına dalmaları yurdumuz he­
sabına büyük talihsizlik olmuş­
tur.
Ne uzak görüşlü adammış kİ, 
Atatürk kendi arkadaşlarının ye­
tersizliğini daha o zamandan an­
lamış ve kurduğu Cumhuriyeti 
onlara değil, doğrudan doğruya 
gençliğe emanet etmiştir.
Atatürk'ün ölümünden bu ya­
na tam 32 vıl geçmiştir. Bu süre 
içinde en azından iki kuşak ye­
tişmiştir. Tutucu güçlerin ve oy 
avcısı politikacıların bütün en­
gelleme çabalarına rağmen gü­
nümüz gençliği, devrim bayrağı­
nı elinden düşürmiveceği umu­
dunu bi7,e vermektedir.
Bundan elli vıl önce Atatürk' 
ün ateşlediği ulusal bağımsızlık 
meşalesi bugün veryüzündekj 
mazlum halkların yüreğini va­
kan itici bir güç olmuştur Her
NADİR NADİ
(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de)
(Devamı Sa. 7, Sü. 4’de)
Albay Denli, 
bilinmeyen 
nedenlerle 
henüz iade 
edilmedi
■ Sovyet Elçisi, Türk 
Albayının dün gece 
geri verileceğini 
Dışişlerine bildirmiş 
ve ilgililer, sınır 
kapısına gitmişti..
Erzurum'dan Kars’a gi­
derken sınırı aşan Amerikan 
«U-8» askerî uçağıyla Sov- 
vetler Birliği topraklarına i- 
nen ve 20 günden beri Le- 
ninakan’da bulunan Albay 
Cevat Denli’nin Türk makam­
larına teslimi için Kars’taki 
ilgililer, dün akşamdan iti­
baren Kızılçakçak (Akkaya) 
kapısında beklemeye başla­
mışlardır.
Elçi bildirmişti-.
Albay Denli’nin dün iade edile­
ceği, Sovyetler Birliğinin Anka- 
(Devamı Sa 7. Sü. 3’deı
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Y A R I N
Cumhuriyet’te
sepilemedi
Tasarruf Bonosu 
ana paralarının 
ödenmesine Mart’ ta 
başlanıyor
İsteyene, Karadeniz 
Bakır Kompleksinin 
hisse senedi verilecek
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
Tasarruf Bonolarının 1961 ta­
rihli olanların ana paralarının ö- 
denmesine 1 Mart 1971 tarihin­
de başlanacaktır. Üzerinde çalışıl 
makta olan bir kanun tasarısına 
göre ise isteyenlere bu bonoların 
ana paralan yerine Karadeniz 
Bakır Kompleksinin hisse senet 
lerinden verilecektir.
1961 yılında uygulanmasına baş 
lanan Tasarruf Bonolannın ilk 
yıla ait olanlarının 10 yıllık vâ­
deleri bu yıl sonunda dolduğun­
dan bunlann ödenmesine 1 Mart 
1971 malî yılı bütçesi ile birlikte 
başlanacaktır. Bu maksatla büt­
çeye 400 milyon liralık ödenek 
konulmaktadır. İlgililer bu mik- 
tann, erken ödemelerden dolayı 
bütçeye 380 milyon liralık bir 
yüklenim getireceğine işaret et­
mişlerdir.
(Devamı Sa. 7, Sü. l ’de)
Yunanlılar da 
sınırı açmak için 
şartlar öne sürdü
ÎPSALA, (Edirne) — Kolera 
nedeniyle kapatılan Yunan sı­
nırının açılması konusunda Sağ 
lık Bakanı Vedat Ali Özkan ile 
Yunanistan Sosyal Hizmetler 
Bakam Georgios Duvulopilos 
Başkanlığındaki heyetler ara­
sında dün Kifos Yunan gümrü­
ğünde yapılan ve 7 saat süren 
görüşmelerden sonra Yunanlı­
lar, bazı şartlarla kara ve de- 
(Devamı Sa. J, Sü. 3’de)
Başkanlık seçiminin 10. turu­
na 361 milletvekili katılmıştır. 
85 oyun boş çıktığı 2 oyun da 
iptal edildiği seçim sonuçların­
da Nurettin Ok 184, Aydın Yal­
çın 76, Nuri Erogan da 144 oy al­
mışlardır.
Adı açıklanmayan bir millet­
vekilinin uyarısı üzerine 11. tur­
da her milletvekili adı okunduk­
ça oyunu kullanmıştır. Bu uya­
rıya neden olarak bir milletve­
kilinin 10. turda oy sepetine iki 
oy birden attığı iddia edildiği 
öğrenilmiştir.
11. tur oylamaya 354 milletve­
kili katılmış, Nurettin Ok’un oy­
ları 179’a düşerken, Aydın Yal- 
çm’m oylan 158’e yükseldiği gö­
rülmüştür.
Yine bu turda boş oyların sa­
yısı da l l ’e düşmüş, 2 oy iptal 
edilmiş, Erogan’a 3, I. Hakkı 
Birler’e 1 oy çıkmıştır. Oturu­
ma başkanlık eden Başkanveki- 
(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de)
«İşverenler, bu 
anlayışta devam 
ederse, çalışma 
hayatına 
huzur gelmez»
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
Türkiye işveren Sendikaları 
Konfederasyonu Başkanı Halil 
Kaya'nuı bir kaç gün önce yap­
tığı basın toplantısının yankı ve 
tepkileri devam etmektedir. 
Türk-Iş ve DİSK bu konudaki 
görüşlerini açıklayarak Kayaca 
cevap vermişlerdir.
Türk-İş Gene) Seureten Halil 
Tunç, Kaya’nın «5-10 liraya ça­
lışacak çok sayıda işçi var» söz­
lerini ele alarak «tşv< renlerin ou 
anlayışı devam ettiği sürece ça 
iışma hayatında huzurun sağlan 
ması mümkün olamaz» demiştir 
DİSK Ankara Bölge Temsilcisi 
üğur Cankoçak da şunları söyle 
miştlr:
«Anayasal direnişimizi kırmak 
için parlâmentoya baskı yapmak, 
böylesine patronlardan var,» bir 
parlâmento için söz Konusu ola 
(Devamı Sa. 7, SU. 7’de)
■ Yıldız’daki Akademide cereyan eden çarpışmada 
kırılan cam ve toplum polisleri...
Devrimci öğrencileri yaraladılar
"Atatürk'ü de, sizi 
de tanımıyoruz,.
Türkiye Şoförler ve Otomo­
bilciler Federasyonu tarafından 
düzenlenen 2 günlük genel şo­
för boykotu, bugün bütün yurt­
ta başlayacaktır. 400 derneği bu­
lunan Federasyon ilgilileri, boy­
kota, 530 bin şoför ve taşıt sa­
hibinin katılacağını belirtmiş­
lerdir.
İstanbul şoförlerinin boykota 
katılacağını bildiren Dernek yö­
neticilerine göre, kontak kapa­
tacaklarının sayısı, 34 bindir. 
Görüştüğümüz şoförler, büyük 
çoğunlukla, boykot taraftan ol­
duklarını söylemişlerdir.
(Devaıpı Sa. 7, Sü. 6’da)
Millet Meclisinde 10. turdan başlayarak Başkanlık seçimine dün 
de devam edilmiş ve Nurettin Ok, yine gerekli çoğunluğu sağlaya­
mamıştır. Buna karşılık Aydın Yalçm’m aldığı oylarda önemli bir 
artış görülmüş ve AP Ankara milletvekili Prof. Yalçın, Manisa 
milletvekili Hilmi Okçu tarafından aday gösterilmiş, ayrıca başka 
adaylar da belirmeye başlamıştır.
Büyük Kurtarıcı Atatürk'ü ölüm yıldönümünde törenle an­
mak için Yıldız’daki D.M.M.A, hazırlık toplantısı yapan öğrenci­
lere aağcı grup, tabanca ve sopalarla hücum ederek, on kişiyi ya­
ralamıştır.
Atatürk’ü anma toplantısı ya­
pacaklarını D.M.M.A. Başkanı 
Necip Uzman’a bildiren öğrenci­
lere okul yönetimi tarafından 
kesinlikle red cevabı verilmiş 
ve «Burada, Atatürk’ü anmak 
da olsa, toplanmanıza izin ver- 
(Devamı Sa. 7, Sü. 5’de)
Şoförlerin 
boykotu bugün
başlıyor
İSTANBUL HABER SERVİSİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siyasi Polis Şefi il giz Aykutlu, dün 
bir basın tc-lantısı yaparak «ihtilâl» yapmağa hazırlanan 24 kişinin bir 
baskınla yakalandıklarım açıklamıştır. Polis Şefinin belirtüğine göre; 
«Devrimci İşçi Birliği- adı altında faaliyet gösteren kuruluş, «sosyal bir 
sınıfı, diğer sosyal sınıflar üze­
rinde tahakkümü gerçekleştirmek 
için çalışmaktadır.»
İhtilâl yapmağa hazırlandıkları 
iddia olunan ve Silâhtarağa Fil 
Köprüsü Mehtap Caddesi 2 sayılı 
lokalde toplanmış olan, 24 kişinin 
8’i öğrenci, 14’ü işçi, biri avukat 
ve biri de yayınevi sahibi oldu­
ğunu açıklayan siyasi polis şefi,
«Bunlar ideolojik bir gaye içinde 
bulunuyorlardı. Yaptığımız de­
vamlı istihbarat sonucu, Devrimci 
İşçi Birliğinin gerek işçi ve ge­
rekse öğrenci çevrcs'nüc devamlı 
propaganda yaptıklarını ortaya 
koyduk. Mahkemeden aldığtmız 
karar gereğince de baskını yap. 
tık. İçeri girdiğimi:-, zaman bir 
yayınevinin sahibi bulunan Meh­
met Rasih Nuri İteri nin yasaklan.
(Devamı Sa. 7, SİL 2'ri-ı)
I asak kitap okurken yakalanan 24 kişiden bir grup
Yasak kitap okuyan 24 
kişi “ ihtilâl yapma,, 
iddiasıyla yakalandı
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)
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( Ç m n J u m s  e t  f î u ı  » mi  ;
Aziz Atatürk, ölümünün 32. 
yıldönümünde bugün bütün 
yurtta törenlerle anılacaktır.
Anma törenleri sabahleyin 
Atatürk’ün ebediyete intikal 
ettiği saat olan 09.05 te Anıt 
kabirde başlıyacak, diğer il 
ve ilçelerde de ayni saatte 
yapılacaktır. Amt-kabirde ya­
pılacak anma törenine Cum­
hurbaşkanı ile askeri, mül­
ki erkân, meslek kuruluşları, 
dernekler katılacaklar, bun­
lar saat 8.40 ta Arslanlı yo­
lun başlangıcında hazır bu­
lunacaklardır.
Saat tam 09.05 te Anıt-kabrln 
önüne gelinerek saygı duruşun­
da bulunulacak ve Cumhurbaş­
kanı tarafından kabre bir çelenk 
konulacaktır.
Saat 11.00 de de Ankarada bu­
lunan yabancı misyonlar adına 
kordiplomatik duayeni Anıt-kab- 
re çelenk koyacaktır. Töreni ta­
kiben Anıt-kabir halka açık tu­
tulacaktır.
- K U Ş L A R  —
Bir özgür ülke arıyorlardı, bir özgür çiçek, 
Göçü güzeldi kuşların.
Dağ mı, orman mı, ova mı ha 
Günü aydınlıkla gün edecek.
K anatlan var da 
Yoktu yurtları,
Kirlenmemiş buğdayı ararlarken
Hicaz arkalarda kaldı, Irak, Ürdün arkalarda
Güneşle kar
Birbirine kanşsm isterlerdi,
Gagalarında yaşamak
Bir ısıya değil bir varoluşa acıkmıştılar.
Dolandı dolandı dolandı öncü kuş 
Dedi vardık Ankara’ya 
Yok inmiyelim.
Mustafa Kemal’den sonra burası kokmuş
Fazıl Hüsnü DAĞLARCA
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SAYFA İKÎ: ^eüMTIUKİYET: 10 Kasım 1970
rs
gmW~> «nlnj fan! vücudum elbet bir gün top*  
rak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuri­
yeti sonsuzluğa değin yaşayacaktır» diyen 
ölümsüz Atamızı kaybedeli tam 32 yıl oldu. 
O'nun «fanî vücudunun* toprağa verildiğinden 
bu yana geçen zaman İçinde Atatürk’ün eş­
siz kişiliği, yuvarlandıkça bir çığ gibi, her vıl, 
hattâ her saat, her an bir kat daha büyümek­
te, onun devrimlerinl yoketmek ve güzel Tür- 
kiyemlzl yeniden bir Ortaçağ ülkesi durumuna 
sokmak isteyen cüce kemiricilerin üzerine 
doğru büyük bir hızla kaymaktadır.
Devrim andı
Al tatflrk bu memlekette yalnız bir vatan 
kurtarıcısı, Cumhuriyet kurucusu de­
ğil, Türk ve İslâm rönesansını hatta refor- 
magyomınu başlatan bir lider, müsbet bili­
min ¡sığı He boş ve çürük inançları yok et­
menin yolunu açan bir meş’ale. ve sonsuz bir 
aydınlık, bîr enerji kaynağıdır. Gerçi onun 
aydınlattığı yolda yürüyen ülkücü ve dev­
rimci gençler, sayı bakımından, bugün azın­
lıkta görünüyor. Fakat aydınlığın karanlı­
ğı her zaman yendiği gibi, müsbet bilim ve 
ülkücülük de çıkar kenetlenmelerini ve çü­
rük İnançları her zaman yener. Bu bakım­
dan Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği 
devrimci gençliğe düsen görev çok büyük 
ve kutsal ve büyüklüğü oranında da güç ve 
çetindir. Avdın Türk İnsanının ve devrimci 
Türk gençlerinin bu çetinliği yenerek kendi­
ne düşen kutsal görevi başaracağından, bu 
halkı ve hu vatanı yücelteceğinden hiçbir 
zaman kuşan duymamak gerekir.
âl tatürk’ün ölüm yıldönümlerinde, İster 
bir anma topluluğu İçinde bulunalım, 
İster yapayalnız ve tek başımıza olalım; o 
günü bir ağıt, bir matem günü olarak değil, 
kamu İçin bir devrim andı ve kendimiz İçin 
de bir nefis hesaplaşması günü olarak dü­
şünmeli ve değerlendirmeliyiz. «Ah, öf» et­
mekle, ağlayıp sızlamakla, hattâ Atatürk öz­
lemi doymakla hiçbir şey sağlanmaz, hiç­
bir olumlu sonuç elde edilmez. Her yıl bu­
gün, yüzyıllardan beri kendi başına bırakıl­
mış, horlanmış ve ezilmiş olan zavallı Türk 
halkını, yani kamuyu, Atatürk meş’alesi ile 
aydınlatmak için. İnanmış ve sağlam bir yü­
rekle and lçmeliyîz. Kendi kişisel çıkarımı­
zın tutsağı olmamak. Türk toplumunnn, ken­
di ölçümüzde mimarı, toplum yararının sa­
vunucusu olmak İçin and İçmeliylz. Bu yol­
da faaliyet göstermeli ve gerekirse eyleme 
geçmeliyiz.
Nefis hesanlaşması
" \T  e sonra nefis hesaplaşmasına geçerek, 
~  bir önceki yıldan bugüne değin Ata­
türk ve devrimcilik yolunda, sözle, yazı ile, 
eylemle, kendi yetenek ve olanaklarımız öl­
çüsünde, verdiğimiz fikir savaşları ile ne 
yapabilmiş olduğumuzu kendi kendimize 
sormalıyız, tnsanm en güvenilir ve en ciddi 
yargıcı kendisidir. Çünkü böyle bir hesaplaş­
mada sanık da, tanık da ve bunların her iki­
sini en yakından tanıyıp bilen yargıç da in­
sanın kendisidir. Kendi nefsine karşı ta­
rafsız olmasını, kendi kendisini suçlayıp mah 
küm etmesini bilmeyen, vicdan azabı dedi­
ATATÜRK MEŞ ALESİ 
ve DEVRİM ANDI
Ord Prof. Dr. H.V. VELİDEDEOĞLU ■
ğimiz en büyük azap ve cezayı kendi ruhun­
da ve içinde duymayan kişinin dış yaşa­
mındaki davranışları, sözleri insana emniyet 
ve inanç vermez. Büyük ve kutsal bir dâ­
vaya kendisi içten inanmamış olan kişi, bu 
dâvayı savunmak için ne denli süslü sözler 
söylerse söylesin, bunlara kimseyi inandıra­
maz. Bu nedenle bugün Atatürkçülükten söz 
eden kimi kişilerin dudaklarından dökülen 
kelimeler memleket atmosferine ferahlık ve­
rici bir hava değil, bir çürük yumurta koku­
su yaymaktadır. Bu gibiler hiç konuşumsa­
lar ve Atatürkçülükten hiç söz etmeseler, 
bu konuda susmasını bilseler, memlekete 
hizmet etmiş olurlar.
Her Türk aydını her yıl Atatürk’ün ölüm 
gününde kendi kendine devrim andını içer­
ken ve nefis hesaplaşması yaparken, onun bu 
memlekete kazandırmış olduğu sosyal değer­
ler üzerinde durmalı ve düşünmelidir. Bu de­
ğerlerin başında ulusal bağımsızlık, özgürlük 
ve lâiklik gelir,
D ağım  s iz lik  in an cı
m *  ■_> en yaşayabilmek için bağımsız bir ulu» 
sun evlâdı kalmalıyım.»
«Tam bağımsızlık, bizim bugün üzerimi­
ze aldığımız görevlerin temelidir.»
«Bağımsızlık ve özgürlük ruhu taşımayan 
uluslar başka ulusların tutsağı olmağa mah­
kûmdurlar.»
sözleri Atatürk’ündür. O, Kurtuluş Savaşın­
da şöyle diyerek bu konuda Türk ulusuna 
olan İnanını belirtmişti:
«Ulusumuzu köle yapmak İsteyen düş­
manlarımızı kesinlikle yeneceğimize dair o- 
lan emniyet ye inanım bir dakika olsun sar­
sılmamıştır.»
Büyük Ata, halkımızı tutsak yaparak 
maddi ve manevî değerlerimizi sömürmek İs­
teyen emperyalizmin amansız düşmanı oldu­
ğundan, yalnız Kurtuluş Savasındaki değil, 
daha sonraki hemen hemen, bütün söylev 
ve demeçlerinde de bir sırasını getirir, hal­
ka bağımsızlık ve özgürlük rulıunn aşılama­
ğa ve onn bn konu üzerinde uyanık tutma­
ğa çalışırdı, örneğin Kurtuluş Savaşının ka­
zanılmasından az sonra, 16 Mart 1923 günü 
Adana esnafıyla yaptığı bir konuşmada:
«Bu ülkenin halkı üzerinde kimsenin e- 
gemenlik kurmağa hakkı yoktur. Bu ülkeyi 
başkalarına el açmadan geçindirmek ve ya­
şatmak da size düşen bir ödevdir.»
demiş, İzmir iktisat kongresinde ise, siyasi 
bağımsızlığı yaşatmak için ekonomik bağım­
sızlığın şart olduğunu söylemişti.
Bizler bu siyasal ve ekonomik bağımsız­
lık konusunda ne yaptık? Atatürk’ten son­
raki idareciler bu konuda Türkiye’yi ne du­
ruma getirdiler?. Bütün bunları okumalı öğ­
renmeli, Atatürk’ün ilkesi ile bugünkü du­
rumu kıyaslamak ve bunun üzerinde dü­
şünmeliyiz.
Büyük Ata’nın, siyasal ve ekonomik ba­
ğımsızlıktan sonra en çok üzerinde durduğa 
ilke, lâiklik ilkesidir. Çünkü lâiklik ilkesi, 
milliyetçilik ve bağımsızlığın, millî bütünlü­
ğün temel şartı, Türk devriminin temel di­
reğidir. Lâiklik dinin ve din adamlarının 
dünya ve devlet işlerinde ve balkın maddi 
yaşantısında söz sahibi olmaması, bu konu­
larda vicdan özgürlüğü bulunması demektir. 
Din kuralları ancak manevi ahlâk duygula­
rını, ibadet ve ahret işlerini düzenler; bunun 
sınırlarını aştığı giin ümmetçilik ve şeriat­
çılık, yani devleti değişmez din kurallarıyla 
yönetme eğilimi başlar. Taassup ve kaba sal­
dırganlıklar alır yürür. Kayseri'de öğretmen 
sanılan bir kadıncağıza ve Balıkesir’de gü­
nün modasına uyarak mini etek giyen bir 
Türk kızma müteassıp bir topluluk tarafından 
yapılan kaba ve çirkin saldın benüz unutul­
madı.
İşte biz Ata’nın ölümünün her yıldönü­
münde kendi kendimize düşünmeliyiz: Mem­
lekette lâiklik ilkesini yerleştirme konusun­
da, kendi ölçümüzde, hangi çabayı harcadık, 
hangi tehlikeleri göze alarak hangi eyleme 
geçtik?
Atatürk, gerçek bir Türk niitiyetçisi idi: 
çünkü Türk halkının ümmetçilik zihniyetin­
den çıkıp, milliyetçilik ülküsü taşımasının, 
bağımsızlık bilincine erişmek ve bu bilinci 
korumak için en başta gelen bir şart olduğu­
nu biliyordu.
Tine düşünmeliyiz: Biz milliyetçilik ko­
nusunda halkı aydınlatmak için elimizden 
gelebileni yaptık mı?
Müsbet bilim, güzel 
sari*atlar ve kadın
A tatürk insan akimın ürünü olan mfls- bet bilimi, dünya işlerinde, metafizik 
duygu ve kuralların önüne geçirmiş, Anka­
ra Ünlversitesi’nin granit duvarına büyük
harflerle «Hayatta en gerçek aydınlatıcı bi­
limdir» sözünü kazdırmıştı.
Bugün düşünmeliyiz, acaba müsbet bi­
limleri öğrenme ve yayma ve en önemlisi, 
müsbet bilim zihniyetini taşıma ve korama 
konusunda kendimize düşeni yapıyor mu­
yuz?
Atatürk güzel san’atlar üzerinde durmuş­
tu. Çünkü güzel sanat yapıtları olmayan bir 
insan topluluğu «ulus» olamaz ve böyle bir 
topluluğun tarihi olmaz.
Gerçek budur. Süleymaniyeleri, Seliml- 
yeleri, bunca medrese, külliye, han, hamam 
ve köprüleri çok büyük bir zevk ve ileri bir 
teknikle yapmış, nefis eski yazı levhalarını 
yazmış, sedef kakmalarını en ince bir zevk­
le işlemiş, en güzel çini ve halı desenlerini 
meydana getirmiş olan Türk ulusu, elbet- 
teki resimde de, heykelde de şaheserler mey­
dana getirecekti. Dinin dünya işlerine karış­
ması, Türk halkının bugüne değin ümmetlik- 
ten çıkıp nlus durumuna gelmesini engelle­
mekle kalmamış, memleketimizde güzel 
san’atlnrın gelişmesini dp viizvıllar boyunca 
geri bırakmıştır.
Al tatürk kadının ve kadınlığın ilerlemesi* 
* *  ne büyük önem vermiş, başta Medenî 
Kanun olmak üzere, öbür yasalarla Türk ka­
dınım siyasal ve sosyal hak ve özgürlüklere 
kavuşturmuştur. Ne yazık ki. onun ölümün­
den sonra, ilkönce yavaş yavaş ve arkasın­
dan çok hıziı olarak gelişip yayılan tntueu 
güçler Anayasaya, Medenî Kanuna ve yürür­
lükteki öteki yasalarımıza rağmen, kadına 
gelişme, hak ve özgürlüklerini kullanma ola­
nağını vermemişler, tersine, kadınlığa kar­
şı çalışan, kadın haklarını red ve inkâr eden 
okumns kadın tipi yetiştirmişlerdir. Türkiye’ 
de bir kadının Atatürk devrimlne karşı cep­
he alması aklın alamayacağı bir davranıştır. 
Ne çare ki. Ortaçağın harem hayatına he­
vesli, okumuş kadınlarımız vardır. Bugünkü 
Türkiye’nin sosyal yaşamında Türk kadınının 
büyük çoğunluğunun hâlâ bir alım satım 
konusu olmasına ve evlenmenin alım satımla 
gerçekleşmesine bir çok okumuş hanımları­
mız kayıtsız ve İlgisiz kalmakta, hattâ bazı­
ları, bunu, din kurallarına uydurarak, tabii 
bulmaktadır. Atatürk ¿evriminden ve 27 
Mayıs ihtilâlinden sonra, gele gele yine bu­
raya mı gelmeliydik! Yalnız yabancılar de­
ğil, bizim düşünürlerimiz de. kadını geri o- 
lan ulusların sefil olacağını söylemişler, ka­
dının sosyal hayatta ulaştığı düzeyi, uygarlık 
için bir ölçü olarak kabul etmişlerdir Biz ise 
bu konuda tersine yol alıvoru?
*1# ütün hanlara rağmen nmutsuzluğa düş- 
■" *  memek gerekir. Uzayın uçsuz bucaksız 
derinliklerinden koyu karanlıkları dele dele 
bize ulaşan güneş ışınları ve öteki ışınlar, 
nasıl dünyamızdaki karanlığı yenip, bizi ay­
dınlatıyorsa, Atatürk meş’alesinin ışınları da 
onun düşmanlarının getirmek İstediği ka­
ranlığı kesinlikle yenecektir. Evvelce bir 
kez daha yazmıştım sanıyorum; Alman filo­
zofu Fichte: «Ülkülerle çıkarlar her zaman 
çatışma durumundadırlar; çoğu kez çıkarla­
rın üstün geldiği görülür; fakat en son zafer 
ülkülerindir» demiştir.
Bizde de son zafer yine Atatürkçülüğün 
olacaktır. Elverir ki yılmayalım ve andımın 
unutmayalım I
Kutsal bir anı
bekleyenler
32 yıl evvel bugün saat doknzn beş geçe, Dolmabahçe Sa­
rayının direğindeki bayrak yarıya indirildiği zaman İstanbul 
halkı, Atatürk’ü ebediyen kaybettiğini anlamıştı.
Ağlayanlar, hıçkıranlar, hattâ intihara teşebbüs edenler ol­
du. Bütün bir millet mateme boğuldu.. Zannederdiniz ki Türk 
milleti, kaybettiği bu varlığın boşluğunu yaşadığı sürece duya­
cak... Evet, yaşadığı sürece bu boşluğu duyacak; çünkü Ata­
türk bu millete yaşadığı sürece unutmayacağı, hatırından çıkar­
mayacağı, başta zilletten kurtulmak üzere, burada tekrarına 
lüzum görmediğimiz büyük, çok büyük şeyleT kazandırmıştı. 
Halbuki hiç öyle olmadı; aradan otuz iki yıl geçtikten sonra 
bir gün O’nun eserlerini inkâra başladık. Şimdi gözümün önü­
ne altı ay evvel dinlediğim bir delikanlı geliyor. Bir kürsüden 
gırtlağını yırtarcasma bağırıyordu: «Ne demek efendim, Ata­
türk’ü elbet eleştireceğiz!.» Sonra, Ata’nın, bu dünya yüzünde 
hâlâ yaşayan ruhundan gelecek silleden korktuğu için olacak, 
arkasından ilâve ediyordu : «Eğer Atatürk'ü eleştirmezseniz 
üzülür. Sağ olsaydı bu eleştirmeyi kendi isterdi».
Atatürk devrimci idi, büyük ve tam bir devrimci. Bu mem­
leketi ortaçağın karanlığından çıkardı, modern uygarlık düze­
yine getirdi ve oturttu. Ama Atatürk hiçbir zaman kendisi için 
tercüme ve kopya niteliğinde devrimierin arkasından gidip tak­
litçi olmadı.
Aradan otuz iki yıl geçti, bugünkü kuşak O’nu tanımıyor 
ya!. Ortada gevşek, kaşkolü bir de iktidar var. O’nun can düş­
manı yobaz O’nun eserini artık serbestçe yıkabilir. Aslında oy 
kazanmak için O’nun eserini yıkan, baltayı, teşviklerle gizli giz­
li biieyenlcr, yıkıcı örgütleri elaltından besleyenler de var.
Atatürk devrimci idi değil mi? Şu halde O’nun devrimcilik 
vasfını kendi düşündükleri devrimierin arkasına gizleyebilir ve 
onn olduğundan başka türlü gösterebilirdik. Bu yola gidenler 
de oldu, öyle ki, bugün Atatürk kabrinden başını kaidırsa, ken­
disi adına yenen herzeleri görse, ya acı ile dirilir, O’nun namı­
na konuşanlara bir hızlı tokat atar, yahut da: «Ben bu millete 
demek hiçbir şey vermemişim, eserim elli yıl bile yaşamadı!» 
diyerek, yas içinde kahrından bir daha başını kaldırmamak üze­
re, topraktaki yastığa gömülürdü. Fazla mı kötümser konuş­
tum? itiraf edeyim ki, kötümser olmak için ortada çok sebep 
var!« Fakat biraz gerçeklere eğilecek olursanız görürsünüz ki, 
Ata’yı sömürenlerden iğrenenler ve ağız açmadan, ne olacak? 
diye bekleyen büyük bir kitle de sabırsızlıkla ve merakla te­
tikte bekliyor. Tetikte bekleyen bu büyük kitlenin gönlünde ve 
kalbinde Atatürk bütün varlığı ile yaşıyor. Bu büyük kitle, sah­
teciliğin, dalavereciliğin, ihanetin, sömürücülüğün, utanmazlığın, 
inkârın elemini duyuyor, ve bekliyor, bunlar nereye kadar uza­
nacaklar diye,.
Aslında bunlar, tabunun sınırına girdiler. Sabırlar taşmağa 
başladı. O’na kem gözle bakanların gözlerini oyacaklar, onu in­
kâr edenlerin, onu eksik bulanların, ona kendi kafalarına göre 
şekil vermek istiyenlerin dillerini kesecekler, onu kendi emel­
lerine âlet edenlerin kalplerindeki yılanı gebertecekler, i ona 
düşman olanları dünyaya gel- 
diklerine pişman edecekler., îna- 
itiniz, onlar bu kutsal anı sa- 
hırsızlıkla beklemeğe başladılar.
İ t i r a f  etmeliyi* ki 
|  Mustafa Kemal Ata­
tü rk  ile yetinmek, bu­
günkü Türk toplumu 
için yetme*. Bunu, Ata­
türk’ün kendisi de bili­
yordu. H attâ bu yet­
mezliği giderecek pren­
sibi de, gene kendisi 
koymuştu: Sonsuz bir 
devrim süreci...
Buna göre, bu son­
suz devrim süreci ile 
Türk ulusu, gelecek 
koşullar içinde kendi 
dinamiğine yönelecek­
tir. Bu dinamikte ken­
di doğa ve sosyal acun, 
ilişkilerini inceleyecek 
tir. Bu ilişkiler içinde 
de, kendi doğa ve acun 
ilişkilerinden doğan 
kendi diyalektiğini ya­
kalayacaktır. Ve böy* 
lece de gelişme süreci, 
sonu gelmez bir yük­
selme işlemi olarak sü­
rüp gidecektir.
Bir anı'dan bir ant'a
Atatürk’ün ölüm gününü bugün gibi hatırlarım.
Silifke’de ’dim.
Silifke’nin ortasından Göksu nehri geçer. Çoğu zaman bula­
nık akar Göksu .. Ortaokula Milli Eğitim Müfettişi olarak gelen 
Behçet Kemaı Çağlar’a bir öğrenci kalem-kâğıt verip;
— Eterdim, bir şeyler yazar mısınız! dediğinde, Çağlar, Gök- 
suya bakıp, şu iki mısraı düşürmüş:
«Göksu gibi çağlamak,
Ama bulanık akmamak.»
Göksu'nun iki yakasını birbirine eski bir taşköprü bağlar. 
Silifke’nin Göksu'dan gayri ünlü poyrazıyla meşhur kalesi var­
dır. Poyraz ortalığı tozutmakla kalmaz, insanı da üşütür. Kale, 
kasabaya hâkim bir tepenin üstünde kuruludur. Kalenin bulun­
duğu tepeye doğru yerleşmiş olan bizim okul, yarısı taş yarısı 
ahşap bir garip bina idi. Biz patikaya benzfyen iğri büğrü so­
kaklarda». okula doğra koşarak çıkar, birbirimizle yarış eder, 
çocukluğumuzun sevincini okul avlusuna taşırdık.
10 Kasım 1938 günü böyle bir sevinçle koşarak bahçeye gir­
diğim zaman, bir garip hava çarptı yüzüme. Çevrede bir sessiz­
lik ve bir durgunluk vardı, öğrenciler ne voleybol oynuyorlardı, 
ne koşmaca, öbek öbek toplanmış, fısıltıyla konuşuyorlardı.
— Ne oluyor?
Şube kâtibinin oğlu İsmet:
— Bilmiyor musun? dedi.
— Bilmiyorum.
— Atatürk ölmüş.
— Yalan!
— öğretmen söyledi.
Ben o zaman Atatürk’ün ölümünün ne demek olduğunu an­
lamamıştım. Dünyayı bilmiyorduk. Şimdi geriye doğru bakıyo­
rum da gençliğimizin en güzel yıllarını ne karanlıklar içinde 
geçirdiğimizi anlıyorum. Atatürk’ün ne demek olduğunu anla­
mak için tarihi öğrenmek gerekti. Tarihi öğrenmek için krono­
lojiyi ezberlemek lüzumsuzdu. İnsan toplamlarının ilişkilerine 
yön veren nedenleri bilmeden, sosyal yasamın kanunlarını öğ­
renmeden, tarih bilinemezdi. Taribin anlamını kavramak, sınıf­
lar çatışmasını, kapitalizmi, emperyalizmi, sosyalizmi öğren­
mekle mümkündü, insan bunları bilmeden de Atatürk’ü seve­
bilirdi. Ama bu sevgi, bilgisiz sevgi olurdu, insan hiçbir şey 
bilmeden de sevebilir bazı kişileri. Bilinçsiz sevgi, pnslasız ge­
miye benzer. Nereye yelken açtığını bilmeden yola çıkmak ne­
ye yarar? işte görüyoruz; Nice yıllardan bu yana, her sene. 
Gazi Mustafa Kemal’e nutuklarla birlikte uydulaşma yollarında 
adımlar atılır.
Atatürkçülük demek, müspet bilimcilik demektir. Müspet 
bilimcilik, sosyal olaylarda da müspet bilime İnanmaktır, işte 
o zaman tarihe, bilimsel sosyalizmin mantığıyla bakmak gere­
kir. Başka türlü anlamak olanağı yoktur tarihi... İşte Gazi Mus­
tafa Kemal Atatürk’ü, müspet bilimin ışığında anlıyanlar ger­
çek Atatürkçülerdir. Ve gerçek Atatürkçüler, Türkiye’yi bugün­
kü durumdan kurtarmak, bağımlaşma yolundan ayırarak ba­
ğımsızlaşma yoluna sokmakla görevlidirler. Ümmetçiliğe kar­
şı milliyetçilik, şeriata karşı lâiklik, uyduculuğa karşı tstiklâl- 
cilik, padişahlığa karsı cumhuriyetçilik, İmtiyazlı yönetime kar­
şı halkçılık, tutuculuğa karşı devrimcilik, her soy köleliğe kar­
şı hürriyetçilik, emperyalizme karşı antiemperyallzm, sömürü­
ye karşı toplumculuk, bağımlaşmaya karşı bağımsızlık mesleği­
ni benimsemek Atatürkçülüktür.
10 Kasım 1970’te Türkiye’nin her yanında, okulda, ailede, bir­
likte, dernekte, köyde, kentte, sivil ve asker bütün Atatürkçü­
lerin kurtuluş andını İçerek kenetleşmesi ve ordulaşması za­
manı gelmiştir. Kurtntnş andı şöyledir :
Türkiye’nin ulusal kurtuluşu için, sömürgen düzeni yıkmak;
Türk ulusunu köleleştiren ve uydulaştıran gerici, tutucu ve 
gayrimilll güçleri yoketmek;
Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak;
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusal tam bağımsızlık İl­
kesini sağlamak uğruna;
Devrim için andlçerü.
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Yobazlığı
Hortlattık
diyebileceğimiz bir sonuçtan baş 
kasım vermemişti. Ama tarihin 
bilimsel yorumu Ue bunun ka­
bahatini kimseye, hele Mustafa 
Kemal devrimciliğine yükleyenle­
yiz. Bu gün, yalnızca sendika 
lı işçi sayısının bir milyonu aş­
tığı bir sınıflaşma berraklığı i- 
çinde bile emekçi önderliğinde 
' bir siyasanın yolu açılamamıştır. 
O zaman, 1919 da Sanayii, Ulaş­
tırması, kaynaklan sıfıra yakın 
bir durumdaki bir sosyal ortam­
dan bunu beklememiz yerinde o- 
lamaz
Yenileşme
TEŞEKKÜR
işim  tmer Yürüker’e gerekli ; 
ameliyatı başarı 11* yaparak ; 
sıhhat« kavuşturan; Malatya ! 
Sosyal Sigortalar Hastahanesl ; 
doktorlarından; örnek İnsan; : 
Jinekolog
Sezai SALTOĞLU’na
■
ilgilerini esirgemeyen dahiliye • 
mütehaasısı Dr. Nazmi Özalp’»; ; 
ameliyatında bulunan narkozi- ; 
tör Turan Gündüz; hemşire İc- Ş 
lâl Aydoğdu’ya; yardımcı Ha- ; 
eı Kaya ve Zillfikar Kılıç'a; î 
«be Melâhat Gündüz ve Hep - ■ 
san Karaboyalı’ya; bakımı İle ; 
meşgul olan servis personeline ! 
eşim ve kendi adıma candan ; 
teşekkürü bir borç bilirim.
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► Cumhuriyet — 11162
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Cumhuriyet 11157
Amma biz Atatürkteki bu nok­
tayı anlayamadık.
Bir bölümümüz, O’nu pozitif 
yönünde, lâik insan yaratmak ça 
basında, siyasada Halklaşma a- 
macmda yatsıladık. Kolerayı bi­
le «takdiri İlâhi» sayacak bir 
Âsiyayîliğe düştük. Yobazlığı 
hortlattık. Siyasada Halklaşma, 
Halkla özdeşleşmenin yerine, bi­
linçsizlik kitlelerinin sandık ve 
transfer oyunları ile kandırıldı­
ğı biçimsel, göstermelik demok­
rasi uydurduk.
Bir bölümümüz de; İmpara­
torluktan Batı Emperyalizmine 
ve onun yerli gelenekçi ortakla­
rına tutsak oluşa düşen bir kit­
lenin, O’nun önderliğinde yaptı­
ğı Anti-EmperyaJlcm, Anti-Kleri- 
kalizm, Ulusal Kurtuluş Savaşı­
nın değerini, halka yönelik sürek 
11 devrimcilik espirisinl, bir Bur 
Juva oyunu yorumu İçinde hafif­
sedik.
Evet sonradan tüm gösterme­
liğe dönen demokrasinin başlan­
gıcı, Mustafa Kemal’in 1919 ihti­
lâlinden ve onun önderliğindeki 
Türk devriminden geliyordu.
Mustafa Kemal’in önderliği altında geçen, ama literatür deki adı İle Türk Devrimi 
başlığı altında beliren 1919 ve ö- 
tesi. Batı Burjuva demokrasisi­
nin liberal Siyasal Prensipleri­
ne dayalılık dışında değildi ama, 
bu devrimin tüm dünya görüşü 
bir Burjuva kapitalist Siyasal ye 
Sosyal Felsefesinin kopyası da 
değildi, özgürlük İçinde bir ara­
yıştı.
Bu arayış içinde Türk toplu­
mu, Tarihin o koşullan ortasın­
da, Ulusal Kurtuluş Savaşım ya­
pan sınıfsal güçlerin sınıfsal açı­
dan radikalizme gitmeye el ver­
memesi zorunu içinde, ancak bir 
popülizm ve bir devletçilik yapa 
bilmişti. Fakat bu da yavaşça ge­
lişen bir BurJuval aşma süreci
Bunu İşaretledikten sonra, şim di gerçeği aramaya gelelim: Atatürk olayındaki gerçeği 
yakalıyabilmek için tarihsel bir 
açıya yükselmemiz gerekir. İşe 
OsmanlIdan ve onun «teceddüt - 
yenileşme» özlem ve eylemlerin­
den başlamak gerekmektedir 
OsmanlI kapitalist gelişmeye 
ulaşamamış bir devlet yaşantısı 
içinde kalmıştır.
OsmanlIda toplumsal yapı; ta­
bandan yukarıya doğru şu taba­
kalaşma içinde kalmıştır: Tarım­
cı köylü - ilkel el sanatları ile 
uğraşan esnaf - reaya - bunlar 
arasındaki değiş tokuşu sağlayan 
tüccar - tımarlı sipahi - eğitim 
ve dinsel hukuk ile uğraşan ule­
ma...
Bu tabaklaşmamn getirdiği so­
nuç da şundan ileri gidememiş­
tir
Üretimde, ilkel tarım üretimi 
en öndedir. Yönetimde de. tımar­
lı sipahi - ulema birleşiminden 
doğan merkezsel bürokrasi ege­
menliği vardır.
Bir başka deyimle, ilkel tarım 
sal üretim biçimi, feodalite ağalı­
ğının ve toprak beyliğinin ege­
menliğini vermiştir.
Fakat 18. yüzyıldan sonra merkezsel devlete ve onun bürokrasi egemenliğine, tica­
ret sınıfı da ortak olmaya baş­
lamıştır. Hattâ bu sınıf devletin 
ve bürokrasinin yönetildiği mer­
kez durumuna gelmiştir. Çünkü, 
ticaret sınıfı, ekonomik açıdan 
en güçlü duruma gelmiştir. ÇUn 
kü, bu tarihlerde, batı kapita­
lizmi, kendi iç gelişme sürecini 
tamamlamış, Osmanhlan yarı 
sömürge durumuna getirmiştir. 
Ticaret erbabımız da bu yarı sö­
mürgeleşme içinde komprador-
laşmıştır, ve iç egemenliğini kur­
muştur.
Ama, bu ekonomik sürecin 
künhiine varamıyan OsmanlI seç­
kini, kapitalizmin Türkiye’yi iş­
galine direnmek de istemiştir. 
Bunun yolunu iki eylem alanında 
görmüştür; Bir yandan Batı gi­
bi sanayileşme girişimleri ile e- 
konomisini kurtarma; öteyandan 
da Batı burjuva demokrasisinin 
liberal fikirleri Ue siyasayı - yö­
netimi - eğitimi modemize ede­
rek siyasal - yönetimsel - Hukuk 
sal - eğitimsel kurumlaşmalara 
yükselme...
Ama toplum yapısındaki feoda 
lite ağalığını, toprak beyliğini ve 
ren örgü ile, ekonomik hayatta 
gerçekleşen yarı sömürgeleşme, 
OsmanlIları, devrimci eylemleri­
ni ilerletmekten ala koymuştur 
Ekonomik temele inemeyen, yü­
zeyde kalan «İslahat» m morâl - 
Entellektüel yönü de. Batının li­
beral fikirlerini sindirmeye el 
vermemiştir. O yüzden OsmanlI 
seçkinleri, Batılı özgürlükçü dü­
şünlerle İslâm temalarını uyuş­
turmaya yönelmişlerdir. Bu da 
kültür ikiliği yaratmaktan baş­
ka bîr sonuç vermemiştir.
Bir sözcük ile özetlemek gere­
kirse. OsmanlI, Batı emperyaliz­
minin uydusu ve sömürü alanı 
olan bir ekonomiden, ikili bir 
kültürden öteye geçememiştir.
Birinci Dünya Savaşı sonu­
na gelindiği zaman, Osmanlı; 
- Meşrutiyetler kurulduğu hal­
de - halife - sultan’da merkezle­
şen tlst bürokrasi yönetiminde­
dir. Seçkinleriyle birlikte ülke, 
temelinde Âsivat değerler yara­
tan bir kültür ikiliği içindedir 
Ekonomi. Batı kapitalist düze­
ninin Doğu’ya uzamış emperya­
lizm yönü fle - kompradorlar a- 
racılığı ile - bütünleşmiş durum 
dadır.
Fakat bu başarısızlığın sonucu 
olmak üzere, tarihin objektif ko­
şulları, tam bu sırada, bir Mus­
tafa Kemal isyanı ve devrimcilik 
eylemini dfivet etmiştir Dikkat 
edilsin, esas bakımdan, gene fe­
odalite ağalığı - toprak beyliği - 
komprador aracılığı İle gelen 
kapitalizmin emperyalizminin uy 
tjuîugu durumu içindeyiz. Bunla­
rı topyekfln silip süpürecek bir 
sınıfsal önderlik oluşumu ve bi­
linci bunların ışığı altında insa­
nı - ekonomiyi - toplumu toptan 
modemize etmenin hareket gü­
cünü verecek ön koşullar deme­
ti yoktur. Olan yalnızca ve yal­
nızca sudur: Batılı burjuva cum­
huriyetinin ve demokrasisinin ha 
u  ön ilkeleri İle bir miktar zih­
nî hazırlığı olan bir kılıç ve ka­
lem erbabı önderliği, istilâsı em­
peryalizmin kendi köküne yönel­
miş tehditlerini fiilî olarak tat­
mış bir feodalite ve beylik artık­
larının bu önderlik ile ittifaka 
hazır oluşu, tslâmcı yaşantısının 
isiâm dışı bir işgalci düzen 11e 
- ya da buna dayalı bir yerli dü­
zen ile - uyuşamayacağına inan­
mış bir halk kitlesinin potansi­
yel direniş duygusu...
Atatürk olayı
İ şte böyle bir ortam İçinde tarihin objektif koşullan bir Atatürk olayım getirmiştir. 
Ama yine dikkat edilsin, eğer 
ortada tarihin koşullan denen 
bir olgu varsa bunlar, Mustafa 
Kemal eylemini gene de belli bir 
sınır içinde şartlandıracak, be­
lirleyecek ve geliştirecektir.
Ve öyle de olmuştur. Ve bütün 
bunların sonunda, bizce, Ata­
türk olayı şu gerçek yüzü ile be­
lirlenmiştir
O  Avrupa burjuva ihtilâlleri­
nin fikirlerini tüm reddetmeyiş. 
Bu fikirlere dayanarak Batı ile 
savaşıp kendi bütünlüğünü koru­
mak.
(5) Fakat burjuva İhtilâllerinin 
temelindeki kapitalist özün ve 
sürecin de çok ciddî bir kriti­
ğini yapmak
0  Türk toplumunu, kendisin­
den esinlenilmiş bulunan Batı 
burjuva ihtilâllerinin zaman için­
de dogmatikleşecek düşünleri ile 
sınırlamamak üzere de, sürekli 
bir devrim yöntemi izleyerek, 
gelecek kuşaklara Türk toplumu 
nun doğa-acun ilişkileri içindeki 
diyalektiğini yakalama yolunu 
açık tutan bir halk özgürciilü- 
ğüne doğru gelişim göstermek.
(î) Mustafa Kemal olayı bu Uç 
ışık altında bazı devrimci eylem 
leri de gerçekleştirmiştir:
•  Hilâfet ve saltanata is­
yan Ue, halk İktidarına giden 
yolu açmıştır.
•  Yan sömürü halindektlik 
İçinde emperyalizmle bütün­
leşmeye İsyanla, o zaman İçin 
tek yol olan bağımsız ulusal 
devlet hayatına ulaşılmıştır.
•  Asiyailiğe isyan Oe lâik 
vicdan ve idrak yolunu aça­
rak, kültür birliğini pozitif 
temeller üzerine kurma ey­
lemlerine girişilmiştir.
•  Bağımlılığı ekonomik 
alanda da geçerli tutmaya 
uğraşan yerli ve yabancı güç­
lere İsyanla, çalışanların gü­
cüne dayalı bir bağımsız eko 
nom! kurma yolu aranmıştır 
ye bunun İçin Bata kapitalist
T
A TATÜ R K  ÖZEL SAYISI
YEPYENİ BELGELERLE GÜNÜMÜZÜN 
ŞARTLARINDA ATATÜRKÇÜLÜK 
★
Ord. Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun 
Önemli Bir Yazısı: BÜYÜK ATATÜRK’ÜN
DEVRİMCİ HUKUK İLKESİ 
★
HER ATATÜRKÇÜ. DEVRİMİN ÖZEL 
ATATÜRK SAYISINI OKUMALIDIR».
DEVRİM: Adakale Sok. 28/4 -  Yenişehir/ANKARA
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İnşaat Mühendisleri Odasından üyelere 
ve tüm teknik elemanlara duyuru
Odamız; Teksen (Teknik Personel Sendikası) tarafından 11 Ka­
sım 1970 Çarşamba günü Dilşat düğün salonunda düzenlenen tPer- 
sonel Kanunu ve İntibaklar» konusundaki toplantıya katılmaktadır. 
Üyelerimizi bu toplantıya çağırırız.
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
Tarih: 11 Kasım 1970 Saat- 18.30 Yer: Dilşat düğün salonu 
Mithatpaşa Cad. No. 40 (Spor-Toto Genel Müdürlüğü bitişiği»
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T E K N İK  E L E M A N L A R A  
D U Y U R U
Personel Kanunu ve intibaklar konusunu görüşmek 
üzere, Sendikamızca bir forum düzenlenmiştir.
Tüm teknik elemanları çağırırız.
T E K S E N
TEKNtK PERSONEL SENDİKASI 
Yer: Dilşat Düğiin Salonu 
Mithatpaşa Caddesi Spor Toto yanı - Ankara 
Tarihi; 11 Kasım 1970 
Saat: 18.36
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sisteminin ciddi bit kritiğine 
girişilmiştir, bu sistemin bizi 
kurtaramayacağı gösterilmiş 
tir.
•  Füm siyasayı da emper 
valizinle, geleneksel köhm 
kuvvetlerle yeni türedi sınıfla 
nn kapitalizme hevesliliği İh 
bütünleşmiş merkezsel bürolı 
rasiden kurtarma yola açıl 
mıştır.
Ama dediğimiz gibi, koşullar 
tarihin determinantları, daha O 
hayatta iken bile, burjuva tipi 
bir hayatı getirmeye devam et­
miştir.
O’ndan sonra İse - yavaşça da 
olsa - gelişen ekonomi Batı em 
peryalizm İle tüm bütünleşerek 
hayatının garantisini. Atatürk o- 
leyinin kendisine isyan ettiği 
tüm gelenekselliklere dönüşüm­
de bulmuştur,,
S uııcü O’nun ölümünden 32 yıl sonra nirkiye’de görülmekte olan oudur
Türkiye'deki tüm radikaller 
ounu görmelidırieı Ve öyle gö­
rülür kİ. şimdi ı milyon olmuş 
olan sanayi emekçisi 25 milyona 
yaklaşık köylü gücü üzerine da­
valı bir radikalizmin volıımı da; 
gene O'nun sonu gelme? devrim 
süreci prensibinden kalkarak şim 
diki doğa-lnsan-toplum dinamik 
leri İçinde şimdiki gerçeği vere­
cek dialektiği aramakla bulabili­
riz.
Atatürirti yansıyanlara karşı 
vukarık! prensipleri şiddetle sa­
vunma çağındayız Onu yetmez 
görerek üzülenlere de, O’nun so­
nu gelmez devrim sürecinin bizi 
simdik! TUrkivenin doğa - insan 
ilişkilerindeki diyalekti bulma­
ya ittiğini hatırlatalım.»
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Federasyona d oğru ...
Üçlü Zirve, Mısır 
Libya ve Sudan’ın 
birleşmesi için 
hazırlığa karar verdi
KAHİRE <a.a.‘ - T.H.A.)
M ısır, Libya ve Sûdan üç ülkeyi birleştiren bir federasyon teş­kiline karar vermişlerdir. Üç ülkenin liderleri arasında beş gündenberi devam eden zirve konferansında alman bu karar, 
toplantı sonunda bir ortak bildiri ile kamu oyuna açıklanmıştır.
Şili başkentinde "Che„nin
heykeli 
dikildi
Avusturya’ nın
Pskin’ l
tanıması
yakın ,..
o u  h  y  m 2  a
bugün
Anarken...
I arih bir ulusun hayatına yön veren liderlerin biyog­rafisi değildir. Çünkü lider­
lerin hayatı ulusların tarih­
sel kaderinden asla ayrılamaz ve 
şartlar tarafından yaratılan bu 
kaderin bir yan ürünüdür.
Ancak, Atatürk gibi bazı lider­
ler, bu tarihin tamamlayıcı par­
çalandır. O’nu her andığımız gün, 
bir yerde varlık sebebimize eğil­
miş oluruz. Bu, daha doğrusu, iç 
ve dış politikası ile Türkiye Cum­
huriyetini doğuran şartların sap­
tanmasıdır veya tarihî bir he­
saplaşmadır.
Misakı Millî sınırlarının ger­
çekleşmesine kadar uzanan dö­
nemde, Anadolu İhtilâli kadro­
sunun iç ve dış ittifakları tıelcT 
olmuştur? «Mazlum milletler» 
arasında savaş veren ilk toplu­
luk olan Türkler, bugün hangi 
noktaya gelip dayanmışlardır? 
Ve Türkiye, kendi varlığına ya­
bancılaşmaktan ne < zaman kur­
tularak özüne dönecektir?
Bu ve benzeri sorulara cevap 
aramak için sahip olacağımız en 
uygun gün 10 Kasım’dır. Kaybe­
dilenin önderde kalmadığını far- 
kedip, bir yolu da aramaya baş­
larsak, gelecek 10 Kasım’lar bi­
zim irin »’»«Omıs matem günle­
rinden farklılaşacaktır.
Bildiride üç ülkenin liderleri­
nin bir «Triumvira» üçlü lider­
lik kurmaya karar verdikleri i- 
fade edilmekte, Arap ortak mü­
cadelesinde ileri bir adım sayı­
lacak bu kararın Arap halkların 
ca benimseneceği umudu belir­
tilmektedir.
t,
Federasyonun şekli ile İlgili 
ayrıntıları tesbit .etmek üzere 
bir çalışma komitesi kurulacak­
tır.
Bildiriden anlaşıldığına göre, 
Mısır - Sûdan Libya federas­
yonu, eski Suriye - Mısır birliği 
gibi sıkıca bağlı siyasî bir ör­
güt olmayacaktır.
Ortak bildiride kesin bir ifa­
de kullanılmamış olmakla bir­
likte. üçlü komutanlığın karar­
larını oybirliği ile vereceği an­
laşılmaktadır.
Enver Sedat, Cafer Numeyrı 
ve Muammer Kaddafi tarafın­
dan öne atılan konfederasyon 
plânının ayrıntıları, kurulacak 
üçlü komisyonlar tarafından tes 
bit edilecektir. Kurulmasına ka­
rar verilen komisyonlardan ba­
zıları, «Yüksek Plânlama Korniş- 
yonu», «Ulusal Güvenlik ve Sa­
vunma Komisyonu», «Siyasî, 
İktisadî ve Sosyal Alt Komite­
lerle» konfederasyonu gerçekleş 
tirecek uygulama komisyonudur.
Bu komisyonların üç taraflı o- 
lan bünyesi, taraflardan hiç bi­
rinin hükümranlığı herhangi bir 
merkezî organa teslim etmek is­
temediğinin ifadesidir. Konfede­
rasyon, hiç değilse şimdilik, bir 
bünye değişikliğinden ziyade bir 
şekil olarak kalacaktır.
Konfederasyon teklifi He İlgili 
açıklama, «Trablus konferansı 
yasası» Genel Sekreteri Fethi 
Edip tarafından yapılmıştır.
Bilindiği gibi. Başkan Nâsır, 
Sûdan Devlet Başkanı Cafer 
<alv&*mnjla Çin Halk Cnm- ^^umeyri ve Libya Devlet Baş- 
u« “ ı  kanı Muammer - Kaddafi daha
VİYANA. (a.a) —
A vusturya Dışişleri Bakam Ru dolf Kirchsch-Leger’in biı televizyon yayımında belirtti 
ğine göre, nisbeten yakın bir ge 
lecekte Avusturya ile Çin arasın 
da diplomatik ilişkiler kurulması 
mümkün görünmektedir.
Bakan, diplomatik ilişkiler ku­
rulmasında karşılaşılan asıl meşe 
lenin, Formoza meselesinin hem 
Viyana, hem de Pekin için ka­
bul edilebilir bir şekilde çözüm 
ienmesini sağlıyacak bir formül 
bulması olduğunu, Avusturya 
parlâmentosu dış siyaset komis­
yonunun yakında bu konudaki 
dosyayı incelemeye başlıyacağmı 
sözlerine eklemiştir.
KAYIP — Atatürk Erkek Lise - 
sinden aldığım pasomu kaybettim. 
Hükümsüzdür.
Hülya ERKAN 
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5 ilke
«' _ _ _ _ _huTjyeti'ni tanıması ile,
NATO içinie Pekinle dip­
lomatik ilişki kuran ülke­
lerin sayısi 7’ye yükselmiştir. 
Bn durum, Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulunda görüşülmeye 
başlanacak olan üyelik mese­
lesine şimdilik çözüm getirme­
se bile, hâlâ Çin Halk Cumhu- 
riyeti'ni görmezden gelen iilke* 
lere bir ışık tutacak nitelikte­
dir.
İtalya ile Çin Halk Cumhuri­
yeti arasında diplomatik ilişki­
lerin kurulması üzerine Pekin’ 
İn resmî görüşünü aksettiren 
«Halkın Günlüğü» gazetesi, ay­
nı yolu izlemeye niyetli ülke­
ler için aydınlatıcı bir yorum 
yayınlamıştır. Bize ajanslar 
aracılığı ile ulaşan bu yazının 
özeti şu şekildedir :
«Her yabancı hükümetle men­
faatlere, toprak bütünlüğüne 
ve hükümranlık haklarına kar­
şılıklı saygı esaslarına dayana­
rak. diplomatik ilişkiler kurul­
ması meselesini tartışmaya ha­
zırız. Yalnız bunun için, karşı 
tarafın, gerici Çinlilerle ilişki­
lerini kesmesini, bunlara yar­
dımda bulunmaktan vazgeçme­
sini. Çin Halk Cumhuriyeti’ne 
ikiyüzlü değil gerçekten sami­
mi bir dostluk beslemesini şart 
koşmaktayız.
Başta da belirttiğimiz gibi. 
Birleşmiş Milletler Genel Ku­
rulu, bn yıl da gereken üçte iki 
çoğunluğu Pekin lehinde sağla­
yacağa benzememektedir. An­
cak asıl Çin’in tanınmaması gi­
bi bir komiklik, gelecek yıllar 
içinde herhalde raslanmaz bir 
hale gelecektir.
Bn bakımdan, «Bandung»un 5 
ilkesini ilişki kurmak için ön 
şart koşan Pekin’in uyarısı, 
bütün diplomatlarca dikkatle 
okunmalıdır.
Mehmet BARLAS
önceki bir tarihte Batı Trablus- 
ta yaptıkları toplantıda Arapça 
konuşan üç ülke arasında daha 
sıkı işbirliğinin temelini atmış­
lardı.
Nazmiye Özkaptan 
v e
Hurşit Özkaptan,
bir (Erkek) evlâtla­
rının dünyaya geldi­
ğini, dost ve akraba­
larına duyururlar. 
7.11.1970/Avşa .Adası
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TEŞEKKÜR
•
■ Eşim Türkân Kuntman’m 
; uzun süren rahatsızlığını 
» derhal teşhis ederek başa- 
|  rıh bir ameliyatla sıhhate 
î kavuşturan S. S. Bakırköy 
; Doğumevi Jinekologlarından
Op. Dr. Sayın
TALHA YÜCEL’e
■
; ameliyat esnasında ve has- 
; tahanede kaldığı sürece ya- 
■ km , ilgi ve yardımları bizi 
î duygulandıran Sayın Başhe- 
1 kim Dr. Naci Buçukoğlu, 
; Muavini Dr. Nusret Orhon, 
; Narkozitör Dr. Rüçban Kut- 
! bay, Dr. Sadettin Yılmaz, 
î  Dr. Selen özden, Dr. Ayhan 
İ özcandan ve Başhemşire ve 
• hastahane personeline en iç- 
Ş ten teşekkürlerimizi suna- 
İ nz.
Dr. ORHAN KUNTMAN
.....................................
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‘haftalık renkli büvüfc g e n e l  kültür dergisi
BUGÜN ÇIKAN 
140. Fasikülle 
7 .  GUI Tamamlandı
Cilt kapaklan hazır.
Dikkat :
1 — Eksik fasiküUerinizi vakti geçirtmeden tamam­
layınız.
2 -  Yılbaşına kadar 1-135- fasiküller 3 er lira, cilt 
kapaklan 10 ar lira, beher cilt 100 liradır-
ARKIN KİTABEVİ - İSTANBUL
Genel Dağıtım; Arkm Dağıtım Ltd- Şti.
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SANTİAGO, (a.a. • Radyolar)
Birçok hükümet üyesinin de katıldığı bir törenle, Santi­ago’da Che Guevara’nm ant 
sına dikilen bir anıtın açılışı ya’ 
pılmıştır.
Başkentteki parklardan birine 
dikilen bronz anıt, Che'yi çar 
pışmalardakd kıyafetiyle ve elin­
de bir tüfekle temsil etmekte 
dir.
BELGRAÜ -  Sili'nin yem 
Başkanı Salvador Ailende. «Po 
litika» adındaki Yugoslav gaze 
tesinde yayınlanan bir demecin 
de, «uygun bir zamanda» Şilinin 
Küba, Çin ve Kuzey Kore ile 
diplomatik ilişki kuracağını be­
lirtmiştir.
BONN
•  GELİYOR — Federal Al­
manya İçişleri Bakanı Hans ■ 
Dietrich Deutscher, Türk Hü­
kümetinin dâveti üzerine yakın­
da Türkiye’yi ziyaret edeceğini 
açıklamıştır.
CEZAYİR
•  TUTUKLANDI -  Cezayir 
Millî Basın Ajansının önceki gün 
bildirdiğine göre, Cezayir’deki 
Fransa Büyükelçiliğinin bir me­
muru casusluk suçuyla tutuklan­
mıştır.
Türkiye’ den giden „  
Ç c f n a k 'Ç ö m le k  
arasında Afrodit’ in 
kaşı kulundu
NEW YORK, (a.a) -
Âmerika’U Arkeolog Bayan ; İris Love, British Museum’ f  un mahzenlerinde Yunan’lı , 
heykeltraş Praksitel'in eseri olan 
Side Afroditi’ntn başını çok tah­
rip olmuş bir şekilde teşhis et­
tiğini New York’ta açıklamıştır.. 
Long Island Üniversitesi asis-1 
tanlarından olan Bayan Love’ın 
belirttiğine göre, British Muse- , 
um, teşhir etmek üzere Afrodit: 
başını temizletmiştir. Heykelin 
burnunun, ağzının ve çenesinin f 
bir kısmı ile kafasının bir kısmi; 
kopmuş durumdadır
Praksitel’in Milâttan 35ü yıl 
kadar önce yapmış olduğu Af­
rodit büştünlin halen 52 kopya­
sı bulunmaktadır. Fakat orijl- 
nâli 4 üncü asırdanberi kayıptır.
Afrodit başı, Sir Charles New 
ton’un 1959’da Türkiye’den Lond 
ra’ya gönderdiği bir antika çöm 
lek ve heykel grupuna dahildir.
Side Afroditi, aşk ve güzellik 
tanrıçasının ilk çıplak heykeli 
olarak kabul edilmektedir. Ba­
yan Love’a göre Praksitel bu 
heykeli yaparken model olarak 
metresi Flrin’den yararlanmıştır. Ki
__ W W n M S
Nixon, seçimleri neden kaybetti?
Bu günlerde herkes şu soruyu soruyor: Nixon ara seçimle­rini neden kaybetti? Mori- 
bund Üniversitesinde Siyasal Bi­
limler Profesörü olan arkadaşım 
Applehaum bu bu konuda bana 
şunları söyledi:
«Benim yaptığını araştırmalara 
göre, Pazar gününe kadar (yani 
seçimlerden bir gün öncesine ka­
dar) Başkan Nixon'un durumu 
gayet sağlamdı. Başkan’m üzerin­
de durduğu «nizam ve âsayiş» so­
runu gerçekten e.tkili olmuş ve 
halk âsayişi ancak Cumhuriyetçi 
Partinin sağlayabileceğine inan­
mıştı.
Doğrusu, Nixon seçimi kampan- 
yasrnı fevkalâde düzenlemişti 
Ben bile, seçimleri Cumhuriyetçi­
lerin kazanacağına inanmıştım.»
•Pgki, sonra ne oldu Profesör? 
Nixon neden kaybetti?»
«Futbol maçları azizim. İşte 
Nixon’un yenilgisinin gerçek ne­
deni.»
«Anlayamadım. Futbol ile, se­
çimlerin ne ilgisi var?» 
«Cumhuriyetçiler, Pazar günü
tüm ülkedeki futbol maçlarında. 
15 dakikalık devre arasında seçim 
propagandası yapmak için NBC ve 
CBS televizyon şirketleri ile an­
laştılar. Bu ise büyük bir hata 
idi.»
»Anlayamadım. Televizyonda se­
çim propagandası yapmak gayel 
normal değil midir?»
«Dostum, biraz kafanı çalıştır» 
Pazar günleri kimler televizyonda 
futbol maçı seyreder?.
«Sessiz çoğunluk.»
«Tamam. Yani tüm seçmenlerin 
çoğunluğu. İşte bu sessiz çoğun­
luk, haftada 6 gün Nixon’u can 
kulağı ile dinlemeye hazırdır. Fa­
kat Pazar günü, onlar için futbol 
seyretme günüdür. Pazarları Vi­
etnam, iktisadi durum, âsayiş gibi 
konuları unutmak İsterler onlar 
Tek zevkleri, biralarını yudumla­
yıp, televizyonda iki takımın bir­
birini öldürmeye çalışmasını seyret 
mektir.»
* * *
«Birinci devre sonuna kadar, bu 
sessiz çoğunluk Başkan Nixon’u 
desteklemeye hazırdı. 13 dakikalık
Art Buchwald
devre arasında ise, futbol saha­
sında, marşlar çalan orkestra ile 
mini etekli güzel kızların yapa­
cakları numaraları seyretmeyi u- 
muyordular. Bilirsin, her zaman­
ki gibi. Fakat bir de ne görsünler? 
devre arasında, mini etekli kızlaı 
yerine, televizyon’a Başkan Nix­
on çıkmaz mı? Kafaları fena hal­
de bozuldu. Derhal düğmeyi çe­
virdiler, başka istasyon aradılar. 
Ama karşılarına gene Nixon’un 
vüzii çıkmaz mı? Sessiz çoğun­
luk hırstan deliye dönmüştü. Bira 
bardaklarını televizyonlara fırlat­
maya başladılar. Her şeye taham­
mül ederlerdi, ama Pazar günü 
futbol maçı seyrederken, Başkan 
Nixon’un müdahale etmesine izin 
veremezlerdi. Ülke birbirine gir­
di. Kocalar bardakları kırıyor, ka­
rıları çığlık atıyor, çocuklar kor­
kudan ağlıyorlardı. Amerika biz 
baştan bir başa çalkalanıyordu. 
İşte Nixon bu yüzden kaybetti 
Sessiz çoğunluk, Pazar günü fut­
bol maçına hürmet etmeyen biz 
Başkana oy veremezdi, ve nitekim 
vermedi.
The International Herald Tribune
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milyon bayramında 
20,000re yakın talihli 
bayram edecek
i
BU ÇEKİLİŞTE:
m
Apartman Dairesi
s  50 adet 100.000 lira
Bütün tasarruflarınızı yıl sonuna kadar 
İş Bankasında toplayınız...
Milyon Bayramında bayram edecek 
talihlilerden olmanız, 
en büyük dileğimizdir.
TÜRKİYE
100 adet 10.000 lira 
200 adet 5.000 lira 
1000 adet 1.000 lira 
ayrıca 16 000 adet 
çeşitli para ikramiyeleri 
talihlilerini bekliyor.
IS BANKASI
paranızın... istikbalinizin emniyetidir\
İlâncılık: 693/11149 ¡Yeni Ajans: 4275/11152
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Atatürk, hastalanmadan ünce (1937) btr Dağa gezisine çıkmıştı. 
Bu gezi str*wnda Sin geç Köprüsünde çekilen fotoğrafta (soldan 
aağa doğra) Şükrü Kaya, Sabiha Gökçen, Atatürk ve Celâl Bayar 
görülmektedir.
veriliyor
ATATÜRK
à  ve
Sonrası
■ »**• ' -*
A y C t^ e u t:
Nejat SANER
SE!
Şükrü Ksya da tstemiyerek, 
böyle bir hadisenin modana 
gelmesine sebep oluyordu.
Atatürk ile yıllarca beraber 
çalıştığı Başvekili arasında 
benzer sürtüşmeler sıklaşmış* 
tı, «Nyon» meselesi de orta­
daydı. Bir karara bağlanama­
mıştı henüz. Atatürk o geceyi 
asabi ve uykusuz geçirdi. Er­
tesi günü yanma Kılıç AU ve 
Cevat Abbas beyleri alarak ba­
raja gitti. Yolda hiç konuşmu*
il vekili Celâl Bayor Bir İnceleme gezisi sırasında Atatürk, İnönü ve kendilerini karşılayanlardan iki kişi.,,
yordu. Barajın köşkünde biraz 
oturdu, bir sigara yaktı. Bir­
den «Nyon» meselesini Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde açık­
lamaya karar verdi. Milletve­
killeri de olup bitenleri açıkça 
öğrenmeliydi,.
Cevat Abbas beye meclise te­
lefon etmesini İçtima durumu­
nu anlamasını söyledi. Cevat 
Abbas’m getirdiği haber, Mec­
lisin b ina evvel dağıldığı şek­
linde oldu. Buna rağmen Ata­
türk arabaların hazırlanmasını 
derhal Meclise gideceğini söy­
ledi. Biraz sonra Meclis önüne
geldikleri zaman, milletvekille­
ri grup grup çıkıyorlardı. Doğ­
ruca reis Abdülhalik Renda’mn 
odasına çıktı. İsmet Başa da 
Mecliste İdi. Atatürk’ün geldi­
ğini haber alınca o da yukarıya 
çıktı.
Atatürk her nedense burada
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fazla durmak istemedi. Berabe­
rinde getirdiği arkadaşlarını al­
maksızın biraz sonra yalnız başı­
na Çankaya’ya döndü.
O gece 18 Eylül 1937’de esa­
sen, evvelden İstanbul’a hare­
ket etmesi kararlaşmıştı. Mec­
liste bıraktığı arkadaşları bunu 
bildikleri için doğruca İstasyo­
na giderek kendilerini orada 
beklemeyi muvafık buldular.
Belli saatte, Atatürk yanında 
Şükrü Kaya olduğu halde İs­
tasyona geldi. Kendilerini ge­
çirmek İçin bütün vekiller, me­
buslar, kumandanlar, vali de 
oradaydı. Atatürk herkesin ay­
rı ayrı elini sıktı. Başvekil de 
İstasyondaydı. Fakat aralarında 
bir konuşma geçmedi.
20 Eylül 1937 tarihinde Istan- 
bulda Dolmabahçe Sarayı’nda 
Atatürk’ün büyük önem verdiği 
ve her yönü ile bizzat meşgûl 
olduğu «Tarih Kongresi» topla­
nacaktı. Bunun için bir gün 
evvel İstanbul’a gidiyordu. Da­
hiliye Vekili Şükrü Kaya ve 
Maarif Vekili Saffet Ankan’ın 
da gelmesini emretmişti. Tren 
hareket etti. Atatürk Başvekilin 
de trende bulunduğunu sonra­
dan farketti. Bir süre başbaşa 
görüştüler. İçeride de sofra ha­
zırlanmıştı, herkes bekliyordu. 
Atatürk nihayet yemek salonu­
na geçti. Sofrada salonda otu­
ran Şükrü Kaya’mn kulağına 
eğilerek bir şeyler söylediği 
görüldü. Hazır bulunanlar bir 
fevkalâdeliğin bu anda farkına 
varmışlardı.
Evet Atatürk, trende kat’l ka 
rarım vermişti. Başvekilinden 
geçici bir süre için de olsa 
ayrılacaktı. Yerine de İktisat 
Vekili Celâl B ayart vekil ola­
rak getirmeyi münasip görmilş- 
-. tü. özel görüşmede bunu tsmet 
İPaşa’ya da söylemiş ve muva­
fık bulup bulmadığını da sor- 
- muştu. İsmet Paşa’nın buna 
karşılık cevabı İse:
— Her şeyde olduğu gibi bun 
da da isabet buyurmuşsunuz 
'paşam. Benim de istirahate İh 
¡tiyacım var, şeklinde olmuştu.
Resmî tebliğ
ERTESİ sabah Dolmabahçe Sarayı’nda tarih kongresi açıldı ve çalışmalarına baş­
ladı. Aynı gün, yani 20 Eylül 
1937’de Anadolu Ajansı şu teb­
liği yayınladı:
«20 Eylül, 1937, AA. Resmi­
dir:
Başvekü ve Malatya Me­
busu İsmet İnönü’ye talep ve 
ricası üzerine Reisicumhur 
Atatürk tarafından bir bu­
çuk ay mezuniyet verilmiş 
ve Başvekâlet Vekâletine, lk- 
tisat Vekili İzmir Mebnsu 
Celâl Bayar tâyin edilmiş­
tir j*
İstanbul gazeteleri bu haberi 
büyük başlıklarla verdüer. O- 
lay, bütün siyasi çevrelerde 
bomba tesiri yaptı.
Hâdiselerin inkişafım İzlemiş 
bulunanlar İçin bu bir sürpriz 
değildi, bekleniyordu.
Atatürk ve 
Hükümet işleri
FAKIR BAYKURT
♦Emsalim değil deye burun kıvırma. Em­
sal m değilse beş altı yıl geçin de, sonra bul bir 
çaresini, emsalin olan birine var!..» derler. «Belkim 
herif hemen ölecek. Bölüş donuzun malım!» der­
ler. Emme heçbiri de dönüp emsalıyla evlcnc- 
mez sonunda. Varsılın it sürüsü oğullan vardır. 
Bubası ölünce içlerinden arsız biri alır analığım. 
Sadakayı saraydan çıkarmazlar...»
Uluguş Dürüyu itti dizinden: «Uyuştu dizim 
kız! Doğrul hele şöyle de uzatayım ayaklarımı!» 
dedi. Uzattı. Dürü de doğrulup oturdu. Baktı 
Uluguşun çok kırışıklı, çok bilgili yüzüne. Ulu­
guş anlatmasını sürdürdü:
«Hele bir Ümmii vardı. Bu gayfacı LinUsıin 
bacı siydi. Onunki temelli yürekler acısıdır, Üm- 
müye de Arapçadan Macır Recep tamahlandı. O 
da öyle gök boncuk gibi bir şeydi. Saçları Kav­
rulurdu döşünde. Görenler, «Köylerden de böyle 
gözel çıkar mıymış?» diye şaşardı. Anası bubası 
Macır Recebe vermedi. «Olmaz, biz bu işi yapa­
mayız. Kızımızın günâhına giremeyiz! Davullar 
çalan dengi dengine. Macır Recep kızımızın den­
gi değil!» dediler. Uzaklaştırdılar herifi. Biz bir­
kaç kancık bayâ sevindik. Gökçbnenin kızlarının 
almyazılan değişiyor heralım!» diye umutlandık. 
Emem bu sefer Bambıl Feyzullah çıktı. Kısa boylu, 
akılsız, topak bir şeydi. Aynan bambıla benziyor­
du. Çok paralıydı. Cclepçüik yapardı. Bu sefer 
de o tamalılnndı Linlinin bacısı Ümmüye. Gine 
olmaz dedi anası bubası. Emme arlaşmadı herif* 
Üç ay kadar dolandı. Furarım kırarım dedi. Bn 
kıçından bacaklı Bambıl Feyzullah mayasıllıydt. 
Kan İşerdi durmadan. «Varsallığm para etmez, 
mayasıllısın, biz sana kız vermeyiz!» dedüer, 
hastlr ettiler. Bir sevindik, bir sevindik bu olan­
lara! Emme sen hem Gökçimende doğ, hemi de 
güzel ol, sana kurtuluş yoktur. Bu sefer de Ya­
lama Talip çıktı. Talip birez orta yaşlı gibiydi. 
Emme dabanca tüfek, esip tozuyordu. İki güne 
bir de ırakı zufralan kurduruyordu Muhtar Çat- 
linin evinde. Zabahlar olanaca sıkıyordu damla­
ra merteklere: Taak taak taak!.. Anası bubası, 
«Hep böyle varsıllar alımker oluyor, heralda bun­
da bir hayır var!» deyip Yalama Talibe verimker 
oldular Ümmüyü. Emme Ümmünün gönlü yoğidi. 
Varmam deye dayattı. «Varsü emme, bir uyuşuk 
sıtma. Dudakları da yalama. Yalama tam tüm. 
Varıp da ne yapayım?» dedi. Ümmü bizden bireı 
güccüktü. Varırdık engastan, «Kız, nesi var he­
rifin, he desene?» derdik de, «Nasıl yatayım onun 
o dudaklarıyla? Yarın alır dudaklarımı ağzına, 
maffoiurum!» derdi. Çok ağladı, çok düğündü 
Ümmücük. Sonunda gitti o da astı kendini. Hemi 
de nerde astı biliyor musun? Şimdi tâ yok arda 
Ümmü kayası dedikleri yerde. Sivrinin başında 
bir ardıç vardı. Onun dalında astı kendini. Son­
ra o ardıcı kestirdi Yalama Talip. En acıklısı bu­
dar. Hepimiz gittik. Daldan alışlarını ben de 
gördüm. Heç gözümün önünden gitmez. Aklıma 
geldikçe ağlarım. Gül yaprağı gibi bir teni var­
dı. BUtiin bunların, daha nicelerinin heç faydası 
olmadı. Şinci birer ikişer hatırlar ağlarını...»
Ağlıyordu gene. Kuruyup gitmiş göz pınar­
larından İnce İplikler gibi dökülüyordu.
«Yeter, anlatma artık I» diye bağırdı Dürü. 
♦Anlatma, korkuyorum...»
«Kalk öyleyse, bize gidelim! Nasolsa del! 
ananla, deli buban akşama gelecekler. Gidelim do 
benim kuru çulun üstünde oturalım. Burda otur­
ma yalnız evde. Evşenl de al, gidelim. A Diırii, 
sana bir şey desem a kızım: Ben bu Evşenden do 
korkuyorum. Giden atlıyı atından endirecek. Çok 
bitirim olacak. Baksana şunun gözlerine a kı­
zım!..»
Dürü, iyice İçine kapanmıştı. Bir karşılık ver» 
medi. Kalktı kardeşine kuru bez aldı. Düştü Ulu- 
guşun ardına. İnip gitti merdivenlerden onunla 
birlikte—
XIX.
KIRLANGIÇ KUŞU GİBİ
Ankaraya gidenler gece yansı döndüler.
Minibüs, Velinin evin önünde durdu. Kanla* 
atlayıp İndiler. İt Omannkî şişe şişe bir kalıyor­
du. Yediklerini içtiklerini, içtikleri Amerikan şu­
rubunu, yoğurtlu İskender kebabmı daha kapı­
nın önünde başladı anlatmaya. Havana utandı. 
«Aman o Ankara ne büyükmüş kele? Aman o 
koca apartumanlar, Evciyi, Gökçimenİ yutarmış 
da, daha var mı dermiş ya kele! Ya o Kabak Mus- 
dunun elinin açıklığı?«» Kabak Musdu Havanayı 
hiç konuşturmuyormuş. Daha ağzından çıkmadan 
tamam diyormuş. Havanamn gözü bir şeye kayar 
kaymaz, ondan da ver diyormuş. Sonra dönüp 
soruyormuş, iki dene mİ olsun, üç dene mi? Aman 
her bir şeyi tam tekmil almış. Böyle urba görü­
mü Türkiyede görülmemiş aman! Aldıklarının 
tümü minibüse sığmamış da yarısını Ankarada bı­
rakıp gelmişler, sonra bir gün kendisi getirip ge­
lecekmiş Musdu. «İnsanın genç olası geliyor ke­
le! Piyango gibi bîr şey İşte! Furur furur da gö- 
küş Dürü gibilerine furur. O da kıymatını bil­
mez, sanar banar, Burun kıvırır orasbı. Hele bir 
de bu alınanları görsün de burun kıvırsın baka­
lım! Fakat aşkolsun Kabak Musduya. Hemi ken­
dine aşkolsun, hem! de Cinli avradına. Bir dene 
kıskanayım, darlanayım, kaşımı eğrildeyim, kar­
nımı eskideyim demiyor ayol! Vallaha birer «el* 
olduğumuz halde bizlere de enterilik basmalar, 
hemi de dülbentler aldı. «Hayır İstemez, bize nü- 
ziim değil, siz önünüzdeki işe bakın!» deye çok 
söyledikse de dinlemedi. Bir yandan kendisi, bir 
yandan avradı, dntup dutup attılar üstümüze. Ne 
yapalım, biz de alıp kabullendik. Hele bir gelin­
lik aldılar göküş Dürüye. Vallaha teni görünecek 
içinden. Gecelik enteriye varanaca aldılar. Meme­
lerine sütlük. İnce don, İnce göynek. Amarikan 
bazanna gittik. Herkes tanıyor orda Â’yı. Buyur 
buyur buyur kendi dlllerlynen. Hemi de ne icat­
lar çıkmış kele? Hele bir zabahlık aldık, aman 
bir gözel zabahlık, aman bîr gözel zabahlık! Tıpkı 
hırkaya benziyor, pembe! ipekten gibi. İpekten 
değil, daha kıymetli, faytondan. Zabah kalkar 
kalkmaz, geceliğinin üstüne geyecek. Gayfaltıya 
bununlan oturacak. Hanım olacak deli Havanamn 
kızı hanım! Boşuna mı demişler pederin peder 
olacağına, kaderin kader olsun! Atakçmm nesi 
var bir desen ya bana? Sözüm yabana çılbak eş- 
seğin biri. Emme kızı gözel. Aşkolsun Havanaya.
• Arkası var)
15tlıİ
SMET İNÖNÜ 22 Eylül 1937 
tarihinde saat 19.30’da kal­
kan hususî bir trenle, aldığı 
İzni geçirmek üzere Ankara’ya 
dönüyordu. İstasyonda kendisi­
ni Cumhurbaşkanlığı Genel Sek 
reteri Haşan Rıza Soyak, Baş­
yaver Celâl, Cumhurbaşkanlığı 
özel kalem müdürü Süreyya 
Anderiman, - Başvekâlet Vekili 
Celâl Bayar, Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya ve îstanbulda bu­
lunan diğer vekiller teşyi edi­
yorlardı.
İnönü’nün hareketinden bir 
gün sonra da 23 Eylül 1937’de 
Başvekâlet Vekili Celâl Bayar. 
Ankara'ya hareket ediyordu. İs­
tasyonda bir gün evvel bulunan 
zevat tarafından aynı şeküde 
uğurlandı.
Başvekâlet Vekili Celâl Ba­
yar 5 gün sonra 29 Eylül 1937 
günü saat U..90’de uçakla İstan­
bul’a geldi, Yeşilköy’den doğ­
ruca Florya köşküne giderek 
Atatürk’e mülâki oldu. Görüş­
me hayli uzun sürdü. Aynı gibi 
saat 15.30’’da kalkan uçakla An­
kara'ya döndü. Atatürk, Flor 
ya’dan kendisini yanında Nafla 
Vekili Ali Çet.inkaya da olduğu 
halde, Yeşilköy Havaalanına be­
raberinde götürdü ve oradan 
uğurladı.
Bütün bu hareketler Atatürk- 
Un hükümet işleriyle çok ya­
kında u ügilendiğinin bir deli­
liydi.
VARI N:
Atatürk’ün örnek 
davranışları
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Genç kadın gündüzleri cesa­
ret verici avanslara rahat ra­
hat yanaşıyor, fakat gece ça­
dırlarına çekildiklerinde kaya 
gibi sertleşiyordu nedense... He­
men deri tulumuna giriyor, ko­
casına mevcut şartlan dikkate 
alarak aşk yapma sevdasından 
vazgeçmesini söylüyordu... Cid­
dî ciddî...
Bütün gün yandan fazla çıp­
lak vaziyetteki güzel kansını 
yutkunaraktan seyreden Tom, 
hevesini daima geceye saklıyor, 
fakat avucunu yalamaktan öte­
ye gidemediği için de aklını oy­
natacak gibi oluyordu.
Genç kadın gerçekten güzel­
di... Kusursuz bir vücuda sa­
hipti... Girinti ve çıkmtılan 
emsalsizdi... Böylesıne şahane 
bir kadının, nikâhlı kocasına 
karşı bile soğuk davranması ne 
demekti yani?« Frijid miydi 
neydi?.. Anlayamıyordu bir tür­
lü... Anlayamadığı için de ku­
duruyor, kadına saldırmamak, 
deri tulumu parçalamamak için 
kendini zor tutuyordu.
Ne işti bu böyle?.. Allah kah­
retsin di...
Sheila’yı görenlerin gözü da­
ha ilk bakışta kocaman koca­
man açılıyordu... En yakın ar­
kadaşları bile emindiler... Kız­
gın bir mart kedisi tesiri bıra­
kıyordu İnsanda... Ateş gibi ya­
nan bir kadın bu diye düşünü­
yorlardı muhakkak.
Boylu posluydu ve geniş o- 
muzlu... Göğsü, en tarafsız er­
kekleri deli divane edecek, ka­
dınlan da kıskançlıktan çıldır­
tacak kadar gergindi... Saçlan 
kül şansıydı... Pml pınl gür 
saçlar... Bacaklan gayet uzun 
ve kusursuzdu... Ya diz kapakla 
rının arkasındaki gamzeler?.. Ay 
m gamzelerden bir çiftini de 
bikininin açık bıraktığı kalçala- 
nnda görebilirdiniz. Gözleri me 
nekşe rengiydi.. Koyu kirpikler! 
gözlere olduğundan da sihirli 
bir derinlik veriyordu. Fazla 
baktığınızda başınız dönebilir 
kendinizi uçuruma yuvarlanıyor 
sanabilirdiniz. Elmacık kemikle 
rl hafif çıkıktı, ağzı biraz bil
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yük, dudakları da alabildiğine et 
11 ve kıpkırmızı. Dişleri, bir 
kuyumcunun itina ile hazırladı­
ğı şaheser bir inci dizişiydi san 
ki...
Gözlerini kısarak, dudaklarını 
da mânidar bir tebessümle ara­
layarak kocasına baktığında, er­
kek damarlarındaki kanın kayna 
dığını hissediyor, takallüs eden 
parmaklanm bu dayanılmaz de 
Tiye geçlrerekten ona hemen o- 
racıkta sahip olmak hevesine ka 
pılıyor, fakat her defasında da 
hayâl kırıklığına uğramak zo­
runda kalıyordu.
Karı-kocanın birblrinde eri­
yerek sarmaş dolaş olması ve 
sevişmesi, Sheila İçin burun sİ! 
mek kadar anlamsız bir şeydi.. 
Burnu da burundu hani... Ucu 
biraz yukan kalkık hokka gibi
bir burun.
Hepsi bu kadardı İşte... Tanrı 
ne lâzımsa vermişti genç kadı­
na... Ama sanki vitrinde sak­
lanması gereken bir biblo yarat 
mıştı... Uzaktan bakmağa, yut­
kunmaktan da İleri gitmemeğe 
mahkûmdu kocası... Saldırılan 
arasıra şayet olumlu bir sonuç 
veriyorsa bu sadece bir tesadüf 
ten ya da kadının baştan sav­
ma davranışlarla teslim bayrağı 
m çekmesinden ibaretti.
Tom direksiyon başındaydı. Al 
tındaki araba da 59 modeli bir 
Sting Ray'di. Miami asfaltını 
tutturmuş gidiyorlardı... Gitme­
sine gidiyorlardı ama, motorun 
hiç de parlak durumda olmadığı 
besbelliydi. Zaman zaman tekli 
yor, mızıkçılığa hazırlık yaptığı­
nı yüzsüzcesine açığa vuruyor­
du.
Tom enikonu dalgındı Sheila* 
ya ilk defa rastladığı on dört ay 
öncesini düşünüyordu.
Erkek otuz tkl yaşındaydı Bu 
na rağmen hayatta belirli biT ba 
şarıya ulaşmış sayılmazdı he­
nüz.
General Motors’un Paradise 
City’deki şubesinde temsilcilik 
görevi verilmişti kendisine
Uzun boylu vakışıklık atletik 
vücuda sahip bir adamdı Fakat 
dikkatle bakanlar onda budala 
bir tarafın bulunduğunu sezinle 
mekte gecikmiyorlardı. Kadınla 
rın hoşlandığı bir tip olduğu 
muhakkaktı...
Liseden sonra Üniversite tah 
silini göze alamayacak kadar 
gevşek bir karakter ve sınırlı 
bir zekâ .
Buna rağmen temsilcilik konu 
sunda kendisinin özel bir kabi 
liyeti bulunduğu kanısındaydı. 
Hedef olarak bunu bellemiş, so 
ntında da arzusuna kavuşmuştu. 
Fakat henüz çare bulamadığı 
önemli dertlerinin başında para 
sizlik geliyordu.. Kendi kendi­
ne gece gündüz tekrarladığı bu 
derdi, fırsat buldukça arkadaş­
larına açmaktan da geri kalmı­
yordu.
(Arkan rar)
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49 yıl sonra 
“ Ordu köşkü»
ve bir anı... ı
Başkent’in Çankaya sırtları, Türkiye Cumhuriyetinin doğuşa ta- l 
rihlniıı çe$itli anılarıyla doludur. Özellikle, bugtin ululaşan kara kavak . 
ağaçlarının gölgesindeki iki katlı «bağ evi», başlıbaşma bir tarih ve bu |  
anıların kümelendiği bir yerdir. Büyük kurtarıcı aziz Atatürk, «Mu*- I 
tafa Kemal» olarak tam 11 yıl, yeniden kurduğu bir devleti, bu «bağ .  
evi.nden yönetmiştir. Aradan 49 yıl geçmiştir. Yanında yapılan yeni I 
köşk’ün bütün haşmetine rağmen, bu iki katlı, dış duvarları taş ör- 1 
meli, aralan uzunlamasına direklerle bölmeli<bağ evi», değerinden hiç . 
bîr şey yitirmemiş, aksine, her geçen gün devleşmişti».
Tarihî önemi
Türk Tarih Kurumu, işte bu «Bağ Evl.nl tanıtan broşüründe Tür- I 
Mye Cumhurlyett’nln doğuşunun ve gelişmesinin kısa bir özetini de ver- 11 
inekte, sonradan «müze» haline getirilişini Türkler içtn kazandığı ta- * 
rihse! önemi anlatmaya çalışmaktadır. ■
Ata, «Orda Köşkü» adını veriyor
1921 - 1932 yıllan arasında Mustafa Kemal Paşa’nın hem evi ve 
hem de «makam» olan «bağ evi», 1921 başlarında, Ankara Müftüsü ve 
Müdafaai Hukuk Cemiyet Başkanı Hoca Rifat Börckçi'nin teşebbüsüy­
le, Ankara ahalisi adına satın alınarak, M. Kemal’e hediye edilmiştir.
M. Kemal, bu «bağ evi»ni, ordu adına devir ve ferağ ederek «ordu köş­
kü» adını vermiştir. Ev, 1924 yılında. Mimar Mehmet Vedat tarafından ■ 
restore edilmiş ve bazı ekler de yapılarak, bugünkü şeklini almıştır. I
Köşkten bir anı
Azız Atatürk, her odasının tavanı Türk motifleriyle süslü olan «or- I 
du koşkü.rıdpn Haziran -  1923’de yeni binaya taşınmış, ancak buranın I 
aynen korunmasını İstemiştir. Ata, hazan yakın arkadaşlarını burda ■ 
misafir edip ağırlamıştır. 5 Haziran 1930 günü «Ordu Köşkü»ne, Çanak- | 
kale Savaşlarında bir kolunu kaybeden Fransız Generali Gouraud, res- I 
mî misafir olarak gelmiştir. General Gouraud, M. Kemal Atatürk’e İlk 
karşılaştıklarında «Bir kolumu Türklere karşı Çanakkale’de savaşır- I 
ken kaybettim. Bugün diğer kolumu dost eli olarak uzatmak için gel- I 
dim> demiştir. Büyük Ata, bu sözlerden çok duygulanmış ve kendisi I 
İle uzun süre görüşmüştür. General Gouraud, Ata’yı ziyaretinden son­
ra gazetecilere, şunları söylemiştir:
«Bugün Liderinizle İki saat kadar görüşebilmek saadetine nail ol- | 
dum.. Çanakkale savaşma gelince.. Türk’lerle harp etmiş olmam, çok 
mert bir milleti yakından tanımaya, sevmiye ve O’na hürmet doy- I 
mama vesile olda.»
---  ATATÜRK ------
Kurtuluş Savaşında
Hürriyeti sen yaydın içimize,
Halkçıyız dedin halk içinden,
İnançta hür yetiştirdin bizi,
Sana borçluyuz tâ  derinden!
Devrimlerle yüceltti, çok yüceltti,
Bu milleti temiz ellerin.
Sana borçluyuz tâ  derinden 
En büyüğü Mustafa Kemallerin!
Cahit KÜLEBİ
Atatürk'ün konuklarına 
marşlar söylemiştikMübeccel DURU
------------ MUSTAFA
KEMAL 
Ankara Halkevinde
ATATÜRK’ÜN ÇANKAYA’DAKİ KÖŞKÜ
Ata’yı yalandan Ummak mut- 
İlığıma erenlerdenim. Aşağı yu­
karı iki yıl (1932 - 1933), hafta­
nın Uç dört günü Çankaya köş­
küne gitmiş, orada geçen bir 
çok olaylara tanık olmuşumdur.
Bu yıllarda Müzik öğretmen 
Okulunun son İki sınıfını oku­
maktaydım. Ata, Müzik öğret­
men Okuluna büyük önem ve­
riyordu; Başta Âlet Hanım of- 
mak üzere yakınlarından bir ço­
ğu okulda öğretmendi. Yazdım 
dığı dört ciltlik tarih ve yurt­
taşlık bilgisi kitapları önce bu 
okulda deneniyordu, öğrencile­
rin en çok çalıştıkları ders ta­
rihti, çünkü okula sık sık ge­
len Ata, özellikle tarih dersle­
rine girerek btzleri kaldırır, sor­
duğu sorularla ter döktürUrdü.
Senfonik konser
Müzik Öğretmen Okulu kon­
ser salonunda her hafta senfo­
nik konserler verilirdi. Konser­
ler parasız olmasına rağmen ge­
reğince ilgi görmezdi, ilgiyi çek­
mek için bulduğumuz çare, cu­
martesi akşamlan bir iki per­
delik piyaseler oynamak fakat 
ağırlığı solo ve öğrenci orkes­
trası konserlerine vermekti.
1933 yılı Ekim ayı içinde yine 
böyle bir müsamereye çıkmak 
üzere hazırlanın aktaydık. Okul 
Müdürü rahmetli Zeki Üngör 
telâşla kulise girdi: «Çocuklar, 
her şeyi bırakın, Reisicumhur 
Hazretleri radyoda sîzleri bekli­
yor» dedi. O sıralarda Ankara 
radyosu, şimdiki Devlet Kon- 
servatuan (eski Müzik öğret­
men Okulu) nun bulunduğu ye­
rin yanındaki kerpiç bir yapıtta 
İdi. Müsamerenin başlamasına 
henüz vakit olduğundan hemen 
radyo binasına geçerek Ata’nm 
emirlerini yerine getirdik. İlk 
istenen Onuncu Yıl Marşıydı. 
Bunu, Fransız. Ingiliz, Alman,
Rus milli marşları ile Zeki Be­
yin Cumhşıriyet Marşı izledi. 
Hepsini bir kaç kez söyledik. 
Söyleniş Ata*yı doyurmamış o- 
lacak, buraya gelsinler, emrini 
vermiş. O akşam müsamereye 
gelenler yalnız konserle yetin­
mek zorunluğunda kaldılar, yir­
mi kişilik koro, hemen Çanka- 
yaya hareket etti.
Çankayaya vardığımızda Ata­
yı, sonraları sık sık göreceğimiz 
sofrasının başucuna oturmuş 
bulduk. Sofranın çevresi. Mare­
şal, İnönü, devlet adamları ve 
o dönemlerde kendilerinden 
«mutat zevat» diye söz edilen 
kimselerce çevrilmişti. Bizlere 
«Hoş geldiniz çocuklar» diyen 
Ata, radyoda söylediklerimizi tek 
rarlamamm İstedi. Amacı, O- 
nuncu Yıl Marşım öteki millî
marşlarla karşılaştırmaktı. Kar­
şılaştırma olumlu sonuç vermiş 
olacak ki, Onuncu Yıl Marşı ka­
bul edildi.
Konuklar Ankara’da
Cumhuriyetin 10. yıldönümü tö 
renlnde bulunmak üzere Rusya- 
dan Mareşal Voroşilof ve Bud- 
yenl başkanlıklarında bir heyet 
Ankaraya gelmişti. Çankayadakl 
şölende konserler vermek üzere 
okulda on altı kişilik bir koro 
seçilmişti. Toplulukta ben de var 
dım. Konuklardan önce köşke 
gidip kapının önündeki yerimizi 
aldık. Ata, bir ev sahibi titizliği 
ile her şeyle ilgileniyordu. Bi­
zim sıraya girişimizi düzene 
soktu, heyet gelirken ne biçim­
de davranmamız gerektiğini bir 
kaç kez anlattı.
Konuklar İçeri girerken İstik­
lâl marşlınızı ve Rusça olarak 
da Marş Intematlonale’l söyle­
dik. Bu davranıştan misafirlerin 
kıvanç duydukları belü oluyor­
du. Ata, konuklan ile sofraya o- 
turduktan bir süre sonra salona 
alındık. Rus bestecilerinden ko­
ro eserleri söyledik. Saat yirmi 
iki sularında Ata, konuklan ile 
birlikte Ordu ve Halkevlerinde 
verilmekte olan baloya giderken 
bize köşkten aynlmamamız em­
rini verdi. Gece yansını epey 
geçe döndüler. Konser ve konuş 
malar bir süre daha sürdü. Ata, 
bir ara Rus Elçiliği tercümanı 
Palyakofu yanma çağırdı ve o- 
na, «Benim söyllyeceklerimi ko­
nuklara aynen çevir» emrini ver­
di.
Abartmasız iki saatten çok 
konuştu. Onlara, sosyalizmin ta­
rihi gelişiminden, Owen ve Ingi­
liz sosyalizminden, 1848 ihtilâlle 
rinden, Hegel’den, Manc ve En- 
gels'ten, diyalektik maddecilik­
ten, Lenln’den, Rus ihtilâlinden, 
uygulanmakta olan rejimin özel­
liklerinden söz -etti. Konuşmayı 
büyük bir ilgi ile dinleyen ma­
reşallerden Voroşilof, Ata’mn 
boynuna sarılarak onu içtenlikle 
kutladı. Voroşilof’un Ataya söy­
ledikleri bugünkü gibi aklımda­
dır.
«Ben Rus ihtilâlinin İçinde bir 
er olarak bulunmuş, başarıda 
karınca kararınca rol oynamış, 
rejime inanmış ve memleketim 
de katıksız uygulanmasına ça­
lışmış ve çalışmakta olan bir in­
sanım. Size, içtenlikle ve hiç 
bir art düşünüşün etkisi altın­
da olmadan şunu söyliyebüirim 
ki, uyguladığımız rejimi bu ka­
dar güzel anlatan, tahlil eden 
ve eleştiren ne bir eser oku­
dum, ne de kimseden dinledim. 
Sizi candan kutlarım, benim dü­
şündüğümden de çok daha bü­
yük bir İnsanmışsınız.»
ölümünün 32. yıldönümü ne­
deni İle de olsa Atayı anma o- 
lan ağını bulduğumdan mutlu­
yum.
Onuncu Cumhuriyet Bayramı­
mızı kutlama törenlerine katıl­
mak İçin o zamanın dost Sovyet 
hükümeti adına Mareşal Voro­
şilof ve Mareşal Budyenlden ol­
ma bir Rus askeri heyeti gelmiş 
ti Ankaraya. Gece Ankara Halk­
evi salonlarında verilen baloda 
yız. Ankara yüksek sosyetesi de 
Ankara Palasta. Kulaklarımızda 
onuncu yıl marşı.
On yılda on beş milyon
Genç yarattık her yaştan»
Büyük eksikliği duymıyan yok­
tu içimizde. O yoktu aramızda 
Biz o kadar O’nun, O o kadar 
bizlmdi ki.. Onsuz biz ve bizsiz 
O, olur mu hiç?
Bir ara Atamızın konuklarıyla 
Ankara Palasa geldiğini duyduk.
Yetim gibiydik burada. Böyle 
bir geceyi Onsuz kutlamak!..
Tam bu sırada «Geliyor!» de 
diler. Bir top gibi patladı bu 
haber salonda. Büyük bir se  
vinç ve heyecan içindeydik. Sa­
bırsızlığımız son haddini bul­
muştu. Salonda daha fazla ka­
lamadım, dışarı mermer salona 
çıktım. Buradan daha iyi göre 
çektim O’nu. Atamızın aramızda 
olması bir an meselesi.
Herkes onu arıyordu
Kapıdan girip çıkanlarda bir 
telâş., her içeri girenin yüzün­
de O’nu arıyordum; O’nun ba­
kışım... işte O., tâ kendisi., gök 
mavisi gözleri, plfttin sarısı saç- 
lariyle her Türkün gönlüne nak- 
şolmuş aydın yüzü.»
Kolunda Voroşilof Yoldaş sa­
lona doğru ilerliyorlar. Onıaıcu 
yıl marşı ve bir alkış tufanı kop 
tu. Ona bağlılığımızdaki derin 
anlam yanında ı>bu alkışlar o 
kadar anlamsız ve sönük kalıyor 
du ki. Biraz yorgun görünüyor 
du ama milletinin kendisine o- 
lan candan bağlılığını görmek­
ten ve misafirlerine göstererek
Hamit GÖRELE
onları ağırlamaktan memnunlu« 
ğu belli oluyordu.
Sevgi gösterisi
O’nu bu kadar yakından gör 
memiştlm. Saçlan terden şakak­
larına yapışmış., kaç milyon volt 
luk bir elektrik haznesi gibi 6» 
nümüzden geçti.
Tam salona gireceği sırada bir* 
den karıştı kapının önü., ayağı 
takılanlar, yere devrilenler ve 
fraklariyle boylu boyunca uza. 
nanlar... Korktuk., ne olur ne 
olmaz., aman bir suikasta uğra­
masın.
Yanımda bir genç deli gibi bir­
den Ata’nın üzerine atıldı, O’­
nun terli yanağından öptü. Pe- 
şinden Mareşal Voroşilof’u da 
öpmez mi? Bu sevgi taarruzu- 
nün şuursuz bir gösteri olduğu 
anlaşıldı.
Misafirimizin de memnuniyet­
sizliğini elinin tersiyle yüzünü 
silmesinden anladık.
Ata dans ediyordu. Misafirleri 
da dans edenler arasındaydı. Ha 
pimiz dans ediyorduk amaı bu­
na dans denemezdi; bir mıkna­
tısa tutulmuş gibi ayaklarımız 
hep ona doğru sürükleniyordu.. 
hep O'na yaklaşmak istiyorduk. 
Bir aralık "'bu sevgi tezahürün­
den o kadar bunaldı ki dansı bı» 
raktı. Bugün de kulaklarımda 
çınlayan o tarihi ve tiz sesiyle 
şu hitabede bulundu;
«Misafirlerimizi daha fazla sı­
karsanız sîzlerden ayrılmak meo 
buriyetinde kalacağız. Herkes 
dans etsin. Arkadaşlar» bugün 
aranızda bulunan Mustafa Ke­
mal fânidir» eti ve kemiği Ue 
bugün yaşıyan insan yann top- 
rak olacaktır ama Kemalizm ve 
yeni Türkiye Cumhuriyeti ilele­
bet yaşıyacaktır.»
Bizden fâni şahsına değil, Ke­
malizm idealine bağlı kalmamı­
zı istiyordu.
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zılı yiyecek karşısında gösterilen gün ve saatte kapalı zarf usulü ile satın alınacakt)r. iha­
le Kartal - Maltepe’de bulunan eski Belediye hinası karşısındaki Komisyonda yapılacaktır. 
Evsaf ve şartnameler Komisyonumuzda, ANKA RA, İZMİR Levazım Amirliklerinde görülebi­
lir. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyonumuzda bulun­
durulması şarttır. Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez.
Muhammen Geçici
C i n s i  Miktarı Bedeli Teminatı 
Kilo Lira Lira
ELMA 38000 72200 4880
i h a l e n i n  Teslim Garnizonu 
GÜN ve SAATİ
2S/Kasım/1970 11.00 M altepe-Gebze
(Basın: 22831/11143)
KONGRE İLÂNI
Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı­
nın XVII. genel kurul toplantısı: 
14 Kasım 1970 Cumartesi günü sa­
at 10 da Tünel’deki genel merkez 
lokalinde yapılacaktır. 
G Ü N D E M !
1 — Açılış
2 — Başkanlık divanı seçimi
3 — Çalışma - Saymanlık - De­
netleme raporlarının okun -  
ması
4 — Raporların eleştirilmesi
_  , . « , , - -  S — AklamaCumhuriyet — 11155 e _  seçimler
U Y A R I
— tŞ  SAHtP VE İDARECİLERİYLE 
RESMÎ DAİRE VE MÜESSESE İDARECİLERİNE —
Maliye Vekâleti Hesap Uzmanı Sıfatını takınarak  
ve benim  adımı ve soyadımı daim a kullanarak do­
landırıcılık yapan bir şebeke İstanbul’da faaliyet 
halindedir-
Hiçbir ilgim  olmadığı duyurulur.
Sosyal İşler Danışm anı 
M. Ziya K-AYSBRTLİUGLTT
V E F A T
Mora Yenişehirli Aşâr Ha­
zırı merhum Celâlettin Bey 
ile Fatma Zehra Hanımın 
mahdumu, merhum Dr. Tâ­
ki Köstem ve merhum Y. 
Müh. Şerafettin Köstem’in 
biredrleri, Silada Köstem’in 
vefakâr eşi ve Prof. Dr. Ce­
lâl Nizam Köstem’in sev­
gili babası, eski P.T.T. TJ- 
mum Müdürlerinden ve U- 
laştırma Bakanlığı Müste­
şarlığından emekli
H. Naki Köstem
8.11.1970 günü Hakkm rah­
metine kavuşmuştur. Cena­
zesi 10.11.1970 günü öğle na­
mazını müteakip Kadıköy 
Osmanağa Camiinden alına­
rak Karacaahmettekl aile 
kabristanına defnedilecektir. 
Mevlâ rahmet eyleye.
AİLESİ
(Cumhuriyet: 11153)
Erzurum Atatürk Üniversitesi 
Rektörlüğünden:
1 __ Fen Fakültem izin m atem atik bölümüne kay­
dedilmek üzere evvelce üniversitem ize başvuran aday­
lar arasından 290. ve daha yukarı fen puanı olanla­
rın sıralam a kayıtları yapılacaktır. İstekliler en geç 
12 Kasım akşam ına kadar öğrenci işlerine başvur- 
malıdırlar-
Sıralama kavdı yapılanların kesin k ayıtlan  puan  
sırasına göre 13. ve 14. Kasım tarihlerinde yapıla- 
çaktır.
.2 — M atematik bölümüne kontenjan dışında l i ­
selerin fen k ollan  birinci ve İkincileri arasından  
puan derecesi ve ön kayıt şartı aranm aksızın ayri- 
yeten 40 öğrencilik bir kesin kayıt yapılacaktır-
____________  (Basın: 23507/11156) |
Deniz Kuvvetleri 
Komutaniığı
Seyir ve Hidrografi Daire Başkanlığından  
bildirilmiştir.
DENİZCİLERE VE HAVACILARA 124 SAYILI BİLDtRÎ 
11 ilâ 14 Kasım 1970 tarihlerinde 09-00 ile 17.00 
saatleri arasında aşağıdaki noktaların birleştiği saha  
içinde seyretm e, demirleme, avlanma ve bu sahanın  
5000 metreye kadar olan yüksekliği can ve mal em­
niyeti bakımından tehlikelidir.
AKDENİZ — İSKENDERUN KÖRFEZİ GİRİŞİ —
A 71 SAHASI.
1 inci nokta : E. 5916 No. lu Akıncı fenerinden 270
, derece ve 12 mil m esafede enlemi 36
derece 19 dakika Kuzey, boylamı 35 
derece 32 dakika Doğu.
2 nci nokta : Enlemi 36 derece 04 dakika Kuzey
Boylamı 35 derece 32 dakika Doğu
3 üncü nokta : Enlemi 36 derece 04 dakika Kuzey
Boylamı 35 derece 08 dakika Doğu
4 üncü nokta : Enlemi 36 derece 19 dakika Kuzey
Boylamı 35 derece 08 dakika Doğu-
DENtZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE |
DUYURULUR- - I
7 — Dilekler 
S — Kapanış
Cumhuriyet — 11160
İSİM TASHİHİ
îlhani Teoman Başaraner olan 
ismim İstanbul 20. Asliye Hukuk 
Hâkimliğinin 9-11-1970 tarih ve 70/ 
4Q56 E. sayılı karan ile İlhan Te­
oman Başaşaraner olarak tashih 
edilmiştir. İlân olunur.
Ilhan Teoman Başaraner 
Cumhuriyet — 111S9
Kongreye dâvet
t. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 
Talebe Cemiyetinin normal kongre­
si 13-XI-1970 günü saat 10 da Diş 
Hek. Fak. binasında açılacaktır 
Nisap sağlanmadığı takdirde 17- 
X-1970 tarihinde aynı yer ve sa­
atte nisapsız yapılacaktır.
Diş Hek. Fak.
Talebe Cemiyeti Başk 
Cumhuriyet — 11158
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Seyir ve Hidrografi D aiıe Başkanlığından  
Bildirilmiştir.
DENİZCİLERE VE HAVACILARA 122 SAYILI BİLDtRÎ
II  üâ 13 Kasım 1970 tarihlerinde 08.00 ile 17.00 
saatleri arasında aşağıdaki noktaların birleştiği sa ­
halar İçinde seyretme, demirleme, avlanm a ve bu 
sahaların  12000 metreye kadar olan yükseklikleri can 
ve m al em niyeti bakımından tehlikelidir-
BİRİNCİ SAHA : İSTANBUL BOÖAZI ÖNÜ - 
K 14 SAHASI
1 inci nokta ; Enlemi 41 derece 13 dakika Kuzey.
Boylamı 29 derece 09 dakika Doğu 
E. 4958 Anadolu feneri.
2 n el nokta : Enlemi 41 derece 27 dakika Kuzey
Boylamı 29 derece 15 dakika Doğu
3 üncü nokta : Enlemi 41 derece 22 dakika Kuzey
Boylamı 29 derece 29 dakika Doğu
4 üncü nokta : Enlemi 41 derece 11 dakika Kuzey
Boylamı 29 derece 29 dakika Doğu
İKİNCİ SAHA : KEFKEN AÇIKLARI —
K 8 SAHASI
1 İnci nokta : E. 5830 No. lu Kefken adası fenerin­
den 003 derece ve 20 mil m esafede, 
enlem i 41 derece 33 dakika Kuzey. 
Boylamı 30 derece 17 dakika Doğu.
2 nci nokta ; Enlemi 41 derece 55 dakika Kuzey
Boylamı 30 derece 17 dakika Doğu
3 üncü nokta : Enlemi 41 derece 55 dakika Kuzey
Boylamı 30 derece 58 dakika Doğu
4 üncü nokta s Enlemi 41 derece 33 dakika Kuzey
Boylamı 30 derece 58 dakika Doğu
DENİZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE 
_ DUYURULUR.
(Basın: 23312/11145) (Basın: 23175/111144); i
SAYFA ALTI: rtTDMHUHİYET :10 K asım  187Q
Atatürk'e lâyık olmak
On Kasım Törenleri
ON KASIM... Acı bir gün daha: Kara başlıklı gazetelerin sabahıyla başla­yan, dokuzu beş geçenin diidük ses­
leri boyunca susulan, sonra söylev kür­
sülerinin coşkusu ve yarıya indirilmiş 
bayrakların yası içinde anıların gücüne 
yaslanan, Anıt-kabir, okul, fabrika, sa­
lon toplantıları. Çelenkler ve buketler, 
yakalara takılan cenaze portreleri, rad­
yoda özel bir program, kapalı sinema­
larda yıpranmış film parçaları, küçük 
büstlerin çevresinde özel köşeler... Ki­
tap sergileri, duvar gazetelerinde yazı 
örnekleri, resim çalışmaları, fotoğraf der 
lemeleri, «kendi sesiyle« cızırtılı plâk­
lar, söylev tekrarları, bir ağızdan «izin­
deyiz» andı... Hiç biri yararsız değil şüp 
hesiz; biliyorum bugün öğrencilerin 
hepsi en temiz ve dikkatli kılığında, 
hepsi kravatlı, sessiz, saygılı, özenli ve 
ağırbaşlıdır. Dersler daha verimli, tenef­
füsler daha sakin, okul daha okuldur. 
Hiç biri yararsız değil tabii; ama yeter­
li de, güçlü de değil. Artık alışılan, ka­
lıplaşan, ezberlenen, hemen her yerde 
aynen tekrarlanan bu törenlerin bir 
zayıf yanı da eklenen hep aynı şiirler. 
O halde düşünülebilir: Atatürk «Şiirle- 
ri-niıı, Atatürk «Edebiyatı»nın değeri 
nedir?.
Atatürk, Cumhuriyeti em anet ettiği gençlikle çok yakın­
dan ilgiliydi. Fırsat buldukça yüksek okulları ziyaret eder, 
1 dersleri öğrencilerle kaynaym ış bir halde izlerdi.
v e /
Cephelerde 
Büyük 
Kuma "dan, 
politikada 
büyük 
önder. 
Güzel 
Sanatlar 
konusunda da 
ileri 
görüşe 
sahip, 
değer 
vermesini 
bilen, 
duygulu 
bir insan.
10 Kasım 1931 tarihli Cumhuriyet
İstanbul’un imar planı
’V " M Ü d k li.
r* •• ■ i
SIK SIK tekrarlanan bir sözü vardır Ziya Gökalp’in : «Şiir devrinde şuur susar, şuur devrinde şiir». Günümüzün sanat ölçüleriyle katılmamıza imkân olmayan bir yargı; belki şiiri 
yalnız duygu ve duyarlık, yalnız coşku ve mübalâğa, yalnız gü­
zel ve güzellik konularından sözeden bir nazım geleneği sayanlar 
için. Ama Atatürk konusunda şiir yazanların pek çoğu bu ölçü­
den yola çıkmışlar. Ölüm ve yas günlerinin doğal ve içli duyarlı­
ğına gelmeden daha başlangıca dönelim.
Hattâ Cumhurbaşkanı 
olabilirsiniz...
Atatürk’ün
— i
«Atatürk’e adanmış şiirlerin 
en güzellerini derleyebilmek a- 
macıyla» bir antoloji hazırlayan 
Behçet Necatigil (Atatürk Şiir­
leri, 1963 - Türk Dil Kurumu 
Yayım), Mustafa Kemal’in, ilk 
zaferleriyle birlikte şiirimizde 
yer almaya başladığını gösteri­
yor. «Çanakkale Kahramanları­
na» sunduğu eserinde Mehmet 
Emin Yüidajrt>ı •w' ’ * *****
kişiyi, kişiseli, tekili, yaşamayı 
yücelten günlük acelecilikler : 
«Anmazsa evlâdım benden de­
ğildir /  Adını bir değil bin bes­
meleyle», «Çankaya: Bu hıyâ- 
ban ebediyet yoludur /  Gider 
Allaha kadar burdan nen» diye 
başlayan sınırsız bir seçkin ke­
limeler edebiyatı: «Semadan 
yüksek alınlı, güneşler doğan 
verden çelen, hin «ıH» kİ» Z».
t özel bir sahbet. Sağdan sola doğru: 
r Abdülhak Hamit ve İbrahim Necini
• sn  n .ı . ı t  |Î0'İ13WA l-sz» 
re i
diye sunulan örnekleri var : 
«Kanaryamın süslü, temiz /  Kü­
çücük bir kafesi var. /  Bu çap­
kının, işitseniz /  Ne de şakrak 
bir sesi var»... gibi. Tabiî yu­
karda andığım Atatürk şiirleri 
yer almıyor bu ciltlerde; aslın­
da almaması da doğru. (Yalnız­
ca ölüm acısını dile getiren bi­
rer örnek). İçtenliği olmayan, 
yalana ve mübalağaya dayanan, 
düşünceye ve inanca yaslanma­
yan, ülküsü ve doğrusu bulun­
mayan bu gibi «kaside» taklit­
lerinin yükünü hiçbir sanat e- 
seri taşıyamaz. Bu bakımdan 5- 
lümünden önce yazılmış Atatürk 
şiirlerinin hepsini ölmüş sayabi­
liriz.
«Güneş geceleri kaybolur, 
gündüzleri bulutla örtülür. Lâ­
kin bir güneş vardır ki, bulnt- 
suz, saf, yüksek bir gökyüzünün 
ufkunda doğmuştur. Ne gece, 
ne gündüz O’nun ışığını mahve- 
demez. Bu gökyüzü istiklâlin 
seması, o ufuk milletin ainıdır.. 
Ve o güneş Sen’sin; sönmezsin, 
sönmeyeceksin» (Behçet Kemal 
Çağlar, hazırlayan Enver Naci 
Gökşen, T.D.K. yayınlan, 1970) 
gibi seslenişlerde ne var? Aynı 
içtenliksizlik, seçkin kelimeler­
le örülmüş bir mübalağa ölçü­
süzlüğü, kavramlar harcanışı; 
erken, kolay, söz sanatlarının 
gücünden imdat bekleyen bir 
yüceltme özentisi... Bu konuda­
ki dikkatlerimi ayrı bir yazıda 
tODİamıstım (Atatürk Portresin-
B ÎR milddettenberi Ankara’ da bulunan Şehircilik Uz­manı M. Jansen, dün sabah 
şehrimize gelmiştir. Prof.- Jan­
sen, dün öğleden sonra beledi­
yeye gelerek Belediye Başkam 
ve ilgililerle görüşmüştür. Edin 
eliğimiz bilgiye göre. İstanbul’ 
un ilerideki imar plânının Jan- 
sen’e yaptırılması kararlaştırıl­
mış ve keyfiyet İstanbul’a bil­
dirilmiştir. Bu sebeple profesö­
rün dün Belediye Başkanı Ha 
plân meselesi etrafında görüş­
tüğü sanılmaktadır. Söylendiği­
ne göre, Mimar Jansen, burada 
pek az kalabileceği için şimdi­
lik teşkilât yapamayacaktır. 
Profesör şehrin bugünkü plânı­
nı ve icap eden notlan alarak 
Almanya’ya gidecek ve projele­
rini hazırlayacaktır. Profesör, 
ilkbaharda tekrar memleketimi 
ze gelecektir.
w ADLİYE Vekâleti, çocuk düşürme vakalarının önüne 
geçmek için önemli bir kanun tasarısı hazırlamaktadır. 
•  SON zamanlarda memleketimizin muhtelif yerlerinde insan­
lar arasında şarbon hastalığı vakalan görülmüştür. Hastalığın 
bazı yerlerde süratle çoğalması üzerine Sıhhat Vekâleti, vilâyet­
lere telgrafla tebligatta bulunmuştur.
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SOLDAN SAĞA:
1 — İngiliz Krallığının Büyük 
Britanya adasındaki meşhur şehir­
lerinden biri. 2 — «Büyük çapta­
ki kutsal baston» anlamına İki söz; 
kolera korkusu yüzünden temizli.
adı belirir; lezzet. 8 — (A ffe­
dersiniz) «K irliliklerin akıp  
gittiğ i esas yo l ve  çukur» anla­
m ına karma bir söz. 9 — «Hay­
ret edip baka kalır» anlam ına  
bir çekim .
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1 — Sersem ve akılsız kişiler 
(çoğul). 2 — «Birinin herhangi bir 
suçunu gizlemeğe hacet görmeden 
onu haber verip yakalattıran» kar­
şılığı İki söz. 3 — Yurdumuzda 
beraber vaşadığımız azınlık teşkil 
eden yurddaşlarımızdan; bir va­
kitler AnkaralIlar İstanbul’dan gel. 
miş kişilere böyle derlerdi. 4 —» 
«Para ve hesab konusu He ilgili 
çalışma mevzuunu deruhde eti» aıv 
lamına üç sözlü bir emir. S — 
«Adı olmayan; kamımızı doyuran 
şey; mânasına iki söz. 6 — Tersi 
kilise kulelerinde çalınandır: bir 
hayvan; kuşların ağız kısım­
larının yarısı. 7 — Kusu*
Çevrilince bir Ermeni kadınının halledilmiş sekil kam.
Ih»*»
Atatürk, Türk-Dil Kurultayı 
toplantısından çıkarken
Attaürk, Saffet Ankan, Baş- 
Dilmen.
(Fotoğraf: Selâhattin GÎZ)‘!I
de Doğulu -  Batılı Tasvir, Var­
lık, Kasım 1969).
Sanalın onuru
0* LÜMtÎNDEN sonra yazılan yazıların büyük çoğunlu­ğunda da aynı hata var. 
A t a t ü r k  için şiir yazma 
u ğ r a ş ı n ı  küçümseten; bu 
emeği, ısmarlama, yanlış, içten­
liksiz, ilkel bir çaba saydıran; 
sanatın onuruna yakışmayan; 
ozanca bir davranıştan uzakla­
şan; dergi ve antoloji sayfala­
rında özel ’yerler alma hevesin­
den doğmuş fırsatçı bir açıkgöz­
lük kolaylığı. Görev düşüncesin 
den doğmuş sahtelikleri, bilinç­
altı bir sorumluluğun yapma­
cıkları ile her yılın hiç olmazsa 
Kasım sayılarında, tören gün­
lerinde değerlenme imkânları 
arayan emeksiz eserler. Müşte­
rileri olan görevli öğrencilerin 
cep harçlıklarına göz dikmiş ö- 
zel antoloji kalabalıkları. Bun­
lardan da bir şey kalmıyacak 
tabiî.
Atatürk’ün ölüm gününden 
bir-ikl yıl sonra yeni Türk şii­
rinin kapısından gireriz (1940). 
O’nun sağlığından çıkar umma­
yan, sanatın onurlu bağımsızlı­
ğını koruyan, bir özü dile geti­
rirken kendi ölçülerinden ve 
inançlarından başka bir değer­
lendirmeden destek ummayan 
çağdaş örnekler. Günümüzün 
şairlerinin birçoğunun Atatürk 
için özel şiirleri yoktur henüz; 
ama eserlerinin bütününde çağ­
daş insanlıklarının yalansız izle­
ri. Atatürk için özel eserler ya­
zanlar da (Fazıl Hüsnü Dağlar­
ca, Cahit Külebi, Ceyhun Atuf 
Kansu, Behçet Necatigil, Attilâ 
Ilhan, Turgut Uyar...) yalın bir 
sevginin, köklü bir inancın, ulu­
sun eyleme bağlı bir zaferin süs- 
süz ve gösterişsiz, çıkarsız ve 
valansız sesini getirirler. Tören 
günlerinde bu bilinç şiirlerinin 
okunmasını isterdim. Çünkü 
«şuur devrinde» yazılmış şiirler­
dir.
Coşkulu şiir
ÂT A T Ü R K ’ ün kendisi de «Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asıl kanda 
mevcuttur» duygusallığından 
«Ne mutlu Türküm diyene» bi­
lincine gelmişti. Onun için ya­
zılanlarda da en azından bu dü­
şünce ve ülkü gücünü aramak 
gerekir. Son yıllarda bu çeşit 
araştırmaların başladığını ve 
çoğaldığını görüyoruz. Eski ku­
şak şairlerinin kof eserleri ye­
rine bir destan şiirinin coşkulu 
şiiri geliyor; susuşlarda da ya­
zışlarda da kişiden ve kişiselden 
kurtulma, sanat eserini lâyık ol­
duğu özle doldurma çabası. «A- 
tatürk’il Anmak» konusunda ni­
ce güzel dileğin varlığını bile­
rek (Bk. Cavit Orhan Tütengil - 
Yeni Ufuklara sayı 222, Kasım 
1970), «Atatürk Gerçeği» nin, 
«Atatürkçülük» yorumunun, her 
çeşit araştırı ve değerlendirme­
ye açık sağlığına inanmak iç iı 
vakit herhalde gelmiştir. „
d yo
T Ü R K İ Y E  R A D Y O L A R I
05.55 
06.00
07.00
07.05
07.30
07.45
07.55 
08.15 
08.35
08.55
09.15 
09.55 
10.00
10.15
10.30 
11.00 
11.10 
12.00 
12.05 
12.20
12.40
13.00
13.15
13.30
Açılış ve program 
Milletin gerçek efendisi 
köylüdür 
Köye haberler 
Atatürk’ün hayatı L 
Haberler ve hava durumu 
Türkiyede bugün 
Atatürk’ün hayatı O. 
Atatürk diyor ki 
Amt-Kabir
Amt-Kabir’de yapılacak an 
ma töreninin naklen yayı- 
9»
Senfonik müzik 
Ara haberler 
Atatürk ve Türk kadım 
Atatürk ve devrimler 
Okul radyosu 
10 Kasım 1970'de T. Basım 
Atatürk oratoryosu 
Ara haberler 
Atatürk ve ordu 
Atatürk ve Türk milliyet­
çiliği
Atatürk’ün sevdiği türküler 
Haberler
32 yıl önce bugün 
Senfonik müzik
14.00 Çocuk saati
14.30 Atatürk ve eğitim
15.00 Ara haberler
15.05 . Okul'radyosu 
15.35 Senfonik müzik
16.00 Ne düşünüyorlar?
16.20 iftar programı 
16.50 Saz eserleri
17.00 Atatürk ve lâiklik 
17 J5 Atatürk ve köy
17.45 Atatürk’ün sevdikler!
18.10 Atatürk ve dünya basım 
18.25 Atatürk ve dış politika
19.00 Haberler, hava durumu
19.30 Atatürk’ten anılar
19.45 Atatürk ve Türk İşçisi
20.00 Neden Atatürkçülük?
20.30 Atatürk ve gençlik
21.00 24 saatin olayları
21.05 Atatürk ve demokrasi 
21.18 Atatürk ve Türk dili
21.31 Atatürk ve san’at
21.46 Yunus Emre oratoryosu 
22.45 Haberler
23.00 Senfonik müzik
23.55 Günün önemli haberleri
24.00 Kapanış.
Sosyal Sigortalar Kurumu
■
İstanbul Satmalına Müdürlüğünden:
1 — Kurumumuz ihtiyacı için;
52 Adet Ambulans 4x2 
50 » Ambulans 4x4
teklif alma usulü ile satm alınacaktır.
2 — İhaleye iştirak etmek isteyen firmaların 
İdarî şartnamesi esasları dahilinde hazırlayacakları 
teklif mektuplarını engeç 24/Kasım/1970 Salı günü 
mesaî saati sonuna kadar Beyoğlu Balıkpazan Kal­
yoncu Kulluk Caddesi Mallı Handaki Müdürlüğümü­
ze vermeleri veya ayni gün ve saate kadar bulundu­
rulmak üzere posta ile gönderilmesi gerekir.
3 — Postada vâki gecikmeler kabul edilmez.
4 — Mezkûr işe ait İdarî şartname her gün mesaî 
saatleri dahilinde 2 No. lu Satınalma Komisyonu­
muzdan bedelsiz olarak temin edilebilir.
5 — Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tâbi olma­
dığından ihialeyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
yapmakta serbesttir. (Basm: 23424/11146)
FUEL - 011 NakleftiriEecektir
S EK A  Dalaman Müessesesi 
Müdürlüğünden:
DALAMAN/MüftLA
1) Müessesemize ait Göcek rıhtımında mevcut Fuel- 
oil dolgu istasyonundan, Dalaman’daki fabrika 
sahasındaki Fuel-oil tanklarına takriben 40.000 
ton Fuel-oil naklettirilecektir.
2) Bu işe ait şartnameler;
— SEKA - İstanbul Alım Satım Müdürlüğü 
Karağaç Caddesi No: 115
Sütlüce/ÎSTANBUL
— SEKA - İzmir İrtibat Bürosu 
Cumhuriyet Bulvarı 858 sokak No, 4
Konak/İZMİR
— SEKA - ANKARA İrtibat Bürosu»
Selânik Caddesi No. 5
Yenişehîr/ANKARA
adreslerinden bedelsiz temin edilebilir.
3) Postada vuku bulacak gecikme ve kaybolmalar 
dikkate alınmaz-
4) Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya di­
lediğine yapmakta serbesttir.
(Basm: İ. 4563 - 23495/11147)
¡C u m h y H y e J ,
BASIN AHLAK YASASINA 
UYMAYI TAAHHÜT EDER
•  Sahibi: Cumhuriyet Math....ılık ve Gazeı a T .A. S.
adına .............................  ........... NAZl.MK NADl
•  Sorum lu Y an İşleri M üdürü $ SAMİ KAKAÖKF.N
•  Basan ve Yayan; CUMHURİYET MATBAACILIK v« 
OAZETECİIİK T .A 3. Cagaloğlu Halkevi Sk. No. 80-41
BÜROLAR: ANKARA Atatürk Bum Yet e* 
Yenişehir Tel: ’30920 • 129544
Ant
j t  İZMİR: revripaşe Buhran Afşaroğlu îşnsm  No. 'fei: * ' ;53c şıo» 
*  OÖNEY İU .ER İ K uruköprü U  aokak Na. «0 - APAKA
Tat: * m  asm
A B O N E  ve t L Ä N
Ion  Id Ymrt O «
Senelik İM M
6 Aylık 80 1«
• Aylık 44 72
1 Aylık 1« M
Baştık (Maktul *00 Lire
S üncü sayfa (Santimi) M »
2. ve t  nci sayfa (Santimi) •0 •
A 9. 6 ncı tayfa (Santimi) Ti •
Nişan, Nikâh, Evlenme. Doğum İM •
ölüm, MevUd, Teşekkür (S Cm.) 100 •
ölüm, MevUd. Teşekkül 2-2 üncü (8 Cm) İM •
S A Y I S I
50
KURUŞ
Nii Piyango 
dun çekildi
Milli Piyango’nun 9 Kasım 
1970 çekilirinde ikramiye kaza­
nan numaraların tam Usted
»öyledir:
Í5S689 ñamar» 1JS00.0ÖO Lira 
177488 numara 390.600 lir a
208060 ñamara 1004)90 Ura  
258209 nnmara JOO'OOO Ura
40.000 lir a  Karan anlar:
013752 01772i 124333 126799 175478
255616
20.000 Lira Kazananlar;
000789 054228 066587 088667 Î0U94 
112689 132012 145082 156401 188475 
220384 248998 252818 279983 285196
10.000 Lira Kazananlar:
006052 007796 015916 017109 022828 
030101 032618 047528 057081 062851 
069430 069808 084068 100320 113623 
121504 123079 126494 126986 131914 
135681 138804 153660 165932 174326 
174696 193874 199082 205698 218530 
218707 222829 228914 234273 236403 
237378 243758 258854 259428 259481 
263856 272091 277998 283585 297460
4.000 Lira Kazananlar:
004692 006144 006163 007122 007313 
008630 010863 011040 015148 015847 
015894 017589 020022 020415 024374 
025860 026681 030224 034601 037082 
037492 037885 039859 043342 043879 
045062 045488 047358 053148 054224 
055195 055997 058064 059241 060357 
062833 063224 063966 064488 065313 
065813 067395 088995 073283 074737 
076693 078465 079168 080952 082264 
085340 085503 087256 087588 090340 
091867 092905 093920 095316 096821 
097086 097471 099955 100231 100825 
101347 101645 102005 102656 106018 
106195 108282 109326 110376 110643 
112698 118248 118642 118989 119277 
119740 122240 122859 124446 124916 
125864 127032 127260 132177 139458 
140491 147586 148241 148832 150486 
152325 153603 153666 153922 156544 
156627 157100 158101 158201 158401 
159089 ¡63385 167808 168173 172923 
173471 174950 175373 178131 178599 
178826 179908 181439 181996 185378 
187025 189533 192898 194597 195772 
198573 199548 202024 204034 206243 
214698 217801 222132 224073 224323 
224938 225734 226228 226434 227351 
232305 233162 233308 234170 234457 
234852 235863 237613 23R039 243311 
243618 244855 247911 248109 249689 
250633 258789 258983 260575 284811 
265327 266826 267619 268210 268235 
268353 268701 270363 273939 273643 
275671 276512 278004 278383 279379 
281456 281989 283188 284176 284835 
284993 285441 285935 286366 288227 
289214 293486 294597 295069 296401
200 Lira Kazananlar:
Son (iç rakamı (096 487 541 560 
688 8821
80 Lira Kazananlar:
Son iki rakamı (29)
4(1 Lira Kazananlar:
Son rakamı (0, 7)
İkramiye Nerelere Çıktı; , 
1.000.000 lira büyük ikramiye 
Mudurnu. 200.000 lira Manisa, 
100 000 lira Ürgüp ve Hlzan’a çık­
mıştır.
ñ P . li Meclis 
üyesinin Y S E ’ ye 
aif boruları 
saüsğı iddia eıliSdi
ÇANAKKALE (Torban NAR-
ler bildiriyor) — Bayramiç İl 
Genel Meclisi üyesi Sadık Gü­
ler hakkında YSE Müdürlüğüne 
ait su borularım sattığı iddia- 
siyle soruşturma açılmıştır.
İhbar üzerine mahkeme kara- 
riyle yapılan aramada, Î1 Genel 
Meclis üyesi Sadık Güler’in ya­
kın akrabası Ali Rıza Keskin’in 
evinde borulardan bulunmuştur.
Bir İran yolcu uçağı 
Bağdat’a kaçırıldı
BAĞDAT. (*.a.) — Baars Kör­
fezi üzerinde uçarken, bilin­
meyen kişiler tarafından kaçırı­
lan İran Hava Yollarına ait bir 
Dakota yolcu uçağı, dün Bağdat 
Hava Alanına inmiştir.
Kimlikleri henüz açıklanma­
yan hava korsanlan ve uçağın 
muhafızdan tutuklanmış, uçak 
ve yolcular İse, öğleden sonra 
serbest bırakılmışlardır.
İran hükümet yetkilileri, uça­
ğı kaçıran 6 kişinin kaçakçı ve 
dolandırıcı olduklarım, siyasi 
suçlu sayılnuyacaklanm ve Tah­
ran hükümetinin kendilerinin İ- 
ran’a iadesi için baskı yaptığım 
söylemişlerdir.
ÖZEL IŞIK, 
VAKIFLARA 
DEVREDİLDİ
Beşiktaş’ta 6 yıldan beri faa­
liyet gösteren Işık Mühendislik 
ve Mimarlık Özel Yüksek Oku. 
lu, dün düzenlenen bir törenle, 
Vakıflara devredilmiştir.
Kurucular, kârdan yüzde 20 
alma haklan ile bina ve mülki­
yet haklarını da okula bırak­
mışlardır.
Tasarruf Bonosu
(Baştarafı lin çi sayfada)
% 10 kâr garantili
öteyandan. Karadeniz Bakır 
Kompleksi için 400 milyon lira­
lık bir başka ödeneğin de 1971 
malı yılı bütçesine konulması ge 
rekmektedlr. Bunu dikkate alan 
yetkililer bir kanım değişikliği 
yapmak suretiyle İsteyen T. Bo­
nosu sahiplerine bu şirketin 
hişse senetlerinden verilmesini 
sağlamaya çalışmaktadırlar. İlgi­
lilerin belirttiğine göre Karade­
niz Bakır Kompleksinin yüzde 10 
kâr garantili hisse senetleri, elin 
de büyük ölçüde Tasarruf Bono­
su bulunan kişilerin ilgisini top­
layacaktır.
Meclis Başkam
(Baştarafı lin el sayfada) 
H Fikret Turbangil aday olma­
yan üyelerin aldığı oylarla boş 
ve iptal edilen oyların toplamı­
nın Ok veya Yalçın’dan birine 
verilmesinde dahi salt çoğunlu­
ğun sağlanamayacağı gerekçesiy­
le birleşimi Çarşamba gününe 
ertelemiştir.
Turhangil'ln bu karan CHP 
«ıralarında tepki İle karşılan­
mıştır.
Yeni adaylar beliriyor
öte yandan Millet Meclisinde 
başkanlık seçiminin 10. turu bazı 
AP milletvekillerinin ifadesine gö­
re Nurettin Ok için son bir sınav 
kabul edilmektedir. Bu milletve­
killeri daha oylamaya geçilmeden 
önce kulisteki konuşmalarında Ok 
un 200 oy toplayamaması halinde 
başkanlık seçiminden bugün de 
(dün) bir sonuç almamıyacağım 
öne sürmüşlerdir.
Öte yandan, CHPT1 milletvekil­
leri de Nurettin Ok’a karşı Aydın 
Yalçm’a «yükleneceklerini» bildir 
mlşler, nitekim 10. tur sonunda 
Yalçın’m aldığı oylarda önemli 
bir artış görülmüştür, AP içinde 
de 30 kadar milletvekilinin Aydın 
Yalçın’a oy verdiği öğrenilmiştir.
Nurettin Ok’un dışında, yine ba 
zı AP milletvekillerinden sızan ha 
herlere göre gösterilebilecek bir 
aday olarak Cihat Bilgehan’ın adı 
geçmektedir. Bu arada İsmail Hak­
kı Tekinel’in de Millet Meclisi Baş­
kanlığına adaylığım koymak arzu­
su beslediği, ancak CHP’den des­
teklenip desteklenmiyeeeği konu­
sunda tereddüt ettiği belirtilmek­
tedir.
AP çevrelerinden sızan haberle­
re göre bu tereddütlerin ortadan 
kalkması halinde Tekinel’in Mec­
lis Başkanlığına adaylığını koyma 
aı muhtemeldir.
Bir başka kaynağa göre de Me­
sut Erez’in başkanlığa adaylığını 
koyması konusunda CHP de olum 
!u görüşünü Kemal Satır aracılı­
ğı İle bildirmiştir. Bu konuda Cu­
martesi giinü Maliye Bakanlığın­
da Mesut Erez ile bazı Bakan ve 
bazı AP yöneticileri toplanmışlar 
ve Erez’in başkanlığa adaylığını 
koymasını, ondan boşalacak Mali­
ye Bakanlığına da Cihat Bilge- 
han’ın getirilmesini kararlaştırmış 
lardır.
Emekli as subaylar 
Parlâmentoyu kınadı
Türkiye Emekli, Malûl, Müs­
tafi Assubaylar Yardımlaşma 
Cemiyeti Genel Başkam Ke­
mal Kerîm Kalkan, dün bir bil­
diri yayımlıyarak, «Türk top- 
lumtmun pek çok sosyal ve ka­
nunî sorunları bir kenarda İlgi 
beklerken, günlerdir Millet Mec­
lisi ve Senato’da yaratılan t ra- 
İrdik başkanlık komedisi ve bu 
arada ard fikir hesapları, aziz 
ulusumuzu haklı olarak tedirgin 
etmektedir» demiştir.
Bildiride ayrıca, durumun «Ü- 
r.üntü, teessüf ve dikkati« İz­
lendiği» belirtilmiştir.
Yasak kitap
(Baştarafı lin et sayfada) 
mış kitaplardan Lenin’in «Ne ya­
palım» adlı kitabını okuduğu ve 
etrafındakilerln de bunu dinledik­
lerini gördük. Ayrıca arama sıra­
sında yasaklanmış bazı eserler de 
bulundu» demiştir.
Yakalananlar
•Propaganda faaliyetlerini hızlan
dızdıkları» gerekçesiyle yakalana­
rak Adliyeye verilenler, şun­
lardır: Mehmet Rasih Nuri İleri, 
Hüsnü Özdemir (Avukat), Tür­
kân Sabuncu (öğrenci), Yahşi
Karamaloğlu (Güzel Sanatlar öğ­
rencisi), Erdoğan Özgün (Hukuk 
Fakültesi öğrencisi), Fehmi Er­
baş (Lise öğrencisi!, İbrahim Ka­
raağaç, Hüseyin Gürbüz, Mete 
Çltçi (Teknik Üniversite Makine 
Fakültesi öğrencisi) Esat Kork­
maz (Orman Fakültesi öğrencisi). 
İşçiler, Haşan Yıldız, Mehmet Çi­
çek, Timur Yalçmkaya. Behçet 
Çalışkan, Cemüe Çerçel, Zekeri ya 
Özsakmç, Selim Şahin, Hamdi 
Gülen. Mustafa Girgin, Yılmaz 
Kırlak. Rauf Ereiyeş, Nihat Kaya, 
Sadullah Kendir ve Mehmet Şa­
hin Dalar.
Serbest bırakıldılar
Dün akşam, Eyüp 2. Sulh Ce­
za Mahkemesinde sorgulan ya­
pılan sanıklar, serbest bırakıl­
mışlardır.
Büyük Ata'nm
(Baştarafı Spor Sayfasında) 
fiflediğini, biraz sonra zail ol­
duğunu görmüş. Nefer, esirini 
sürükleyerek benim yanıma ge­
tirdi. Gece yansından sonra idi. 
Evvelâ düşman neferini sorguya 
çektim:
— Ne oldu? Sen niçin harala­
ra kadar geldin?
— Spor, cevabım verdiler.
Bizimkine sordum:
— Nasıl oldu?
Nefer, esirin verdiği ilm! ceva 
bı anlamamış olmaktan korka­
rak:
— Bilmiyorum, dedi.
Ben birincinin ilmi ve fenni 
değil, İkincinin cehlinden ziya­
de edep ve terbiyesi üzerinde 
fazla duramadım.
— Sen sportmen misin?
— Evet, çok İyi...
— Bizim neferi nasıl buldun?
— Bilmiyor, dedi.
Türk neferine döndüm:
— İşitiyor musun? Senin tçtn 
bilmiyor, cahildir, dedi. Kısaca:
— Huzurunuza getirdim efen­
dim, cevabım verdi.
Benden, SPOR nedir? diye no 
rarlarsa, vereceğim cevap şu­
dur:
Spor, vatanın, milletin LU 
menfaatlerine tecavüz edenleri 
gırtlağından yakalayıp memle­
ket ve millet hadimlerinin hu­
zuruna getirebilecek kabili­
yeti maddıyesi ve mSneviye- 
sidir. M
Büyük
Görev
(Başmakaleden devam) 
türlü İç ve dış sömürüyü yoket- 
mek, yıldan yıla daha ileri öz­
gürlük koşullarını gerçekleştir­
mek, uluslar arasında eşit hak­
lara dayalı dostluk ilişkileri kur­
mak, yalnız bizim değil, tüm ile­
rici dünya gençliğinin ülküsü­
dür.
Atatürk’ten buyana yetersiz ve 
tatucu politikacılar, devrim ilke­
lerini ne denli kemirmiş olsalar, 
Atatürk’ü dondurup kalıplaştır­
mak uğruna ne denli çaba taar- 
casalar da, Türk gençliği yılma­
yacak ve değişen dünya koşulla­
rı altında daha ileri bir toplum 
düzenini gerçekleştirme yolunda 
var gücüyle çalışacaktır.
NADİR NADİ
A lbcnr D en li
(Baştarafı 1. sayfada)
ra Büyükelçisi Grubyakov ta­
rafından, Dışişleri Bakanlığı Ge­
nel Sekreteri Orhan Eralp’e, ak­
şam üzeri bildirilmiştir. Sov­
yet Büyükelçisi, bu konudaki 
haberi, Eralp’i ziyaret ederek 
vermiştir,
Ankara’dan verilen talimat ü- 
zerine Kars Valisi Orhan Alâ- 
ettin Erdağ, Vali muavinleri. 
Emniyet Müdürü ve ilgililer. Al­
bay Denli'yi teslim almak üze­
re derhal, Kars'a 45 kilometre 
uzaklıktaki Kızılçakçak sınır 
kapısına gitmişlerdir.
RADYO VE AJANSLAR,
«İADE EDİLDİ» DERKEN..
TRT, saat 22.45’deki haber bül 
teninde «Albay Denli’nin iade 
ve Sovyetlerle yapılan bir pro- 
tokolla teslim edildiğini» bil­
dirmiş, arkasından da resmi ve 
özel ajanslar aynı yolda ha­
berler vermişlerdir.
Ancak, «THA» nın daha sonra 
bildirdiğine göre, Ankara’da Em­
niyet Genel Müdürlüğü Nöbetçi 
Müdürü, saat 23.25’de Kars Va­
li muavinlerinden biriyle görü­
şerek, Denll’nin henüz teslim 
alınmadığını açıklamıştır.
içişleri Bakam Haldun Men- 
teşeoğlu da. Denil konusunda 
bilgi almak için, sınır yetkili- 
leriyle konuşmak istemişse de, 
o sırada telefon hatlarının arı­
zalı bulunmasından, muvaffak 
olamamıştır.
İstanbul’dan aradığımız Kars 
Emniyet Müdürlüğü nöbetçi me­
muru, Denli konusunda bilgi ver­
mek istememiştir. Buna rağmen
Kızılçakçak sınır karakolu nöbet­
çi âmiri İzzettin Gürda), saat 
01.30'da, protokol görüşmele­
rinin sürdüğünü, «ncak Sov- 
yetlerın Albay Detıll’nin iadesi 
konusunda niçin bu şekilde hare­
ket etüklerini anlayamadığını ve 
bu harekete bir anlam veremedi­
ğini söylemiştir.
«THA» ya göre karakol yetkilile­
ri, heyetlerin iki bölge arasında 
gidip geldiklerini ifade etmiş ve 
işlemin ne zaman tamamlanacağı 
konusunda bir tahminde buluna- 
mıyacaklannı söylemiştir.
Gazetemiz baskıya verildiği sı­
rada protokol görüşmeleri, devam 
ediyordu.
RUS HUKUKÇULARI GELDt
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) 
Moskova Üniversitesinden gelen 2 
hukuk profesörü, Türk hukukçu­
ları ile temaslara başlamıştır.
İlgililerin, «Normal ziyaret» de­
melerine rağmen, Şupilov ve Zvir- 
bul adlarındaki profesörlerin, 
Trabzon’a uçak kaçıran Litvan- 
yalüarla ilgili olarak Türk Kanun 
lan hakkmda bilgi aldıkları öğre­
nilmiştir.
Yunoniıîarda
(Baştarafı 1 tnci sayfada)
miryolundan transit geçiş hak­
kı verebileceklerini bildirmiş­
lerdir.
Şartlar
Toplantıda Özkan, Türkiye’de 
koleraya karşı alınan tedbirleri 
anlatmış ve sınır kapısında bek­
leyen turistlerin bir an önce 
sınırdan geçmelerine izin veril­
mesini istemiştir. Yunan Baka­
nı ise, hükümetinin kararını ö- 
zetle şöyle açıklamıştır:
•  Bulgar ve Yugoslav ma­
kamları izin verdiği takdirde, 
yolcu ve yük trenlerinin Yuna­
nistan’a girerek geçmelerine i- 
»in verilecektir.
•  Karayolu ile haftada 2 kez 
30’ar adet TIR kamyonu, kon­
voy halinde transit geçebilecek­
tir. Ancak bu kamyonlar, Yu- 
nanistanda geceletniyecekler ve 
400 km’yi bir gün içinde (gün. 
düz) katedecekierdir. Şoförler, 
bütün ihtiyaçlarını (Benzin da­
hil) yanlarında taşıyacaklar, mu­
ayyen istasyonlarda ihtiyaçları» 
nı giderebileceklerdir.
•  Frigofirik TIR şoförleri ile 
tren yolcularında, 6 ay içinde •  
gün ara ile 2 aşı oldukların» 
dair uluslararası belge buluna­
caktır.
•  Yugoslav ve Bulgar makam­
larının izni ile otomobilli tu­
rist ve İşçiler de, taşıtlarını 
trenlere yüklemek şartıyla, sınır 
dan geçebilecektir.
4’Iü toplantı teklifi
Yunanlılar, bütün bunlara 
rağmen bu anlaşmaların Bul­
gar ve Yugoslavlar tarafından 
kabul edilmediği takdirde işlemi 
yeceğlni, bu bakımdan 4 hükü­
met yetkililerince Selânik’te bir 
toplantı yapılmasını ileri sür­
müşlerdir.
Bulgarlar
Günlerden beri Edirne’de bek­
leşen İşçi ve turistlerden 65 oto- 
mobillik bir konvoy dün sabah j 
05'de. transit geçit için Bulga- j 
ristan’ş girmişlerdir. Toplu hal- ! 
de hareket eden otomobiller. Bul \ 
gar makamlarınca dezenfekte e- S 
dilmiş, içindeki yolcuların ayak­
ları antiseptikli sulara batırıl­
mıştır.
Ata’y* anıyoruz
(Baştarafı t inci sayfada)
Dışişleri Bakanlığı Protokol
Genel Müdürlüğü tarafından ha­
zırlanan programa göre, 09.05 
te devlet daireleri ve kurumlar 
bayraklarım yarıya indirecekler, 
bütün araçlar ayni saatte olduk­
ları yerde durarak beş dakika 
süre ile klâksonlarım çalacak­
lar. fabrikalar İse düdüklerini 
öttüreceklerdir.
Türkiye radyoları ve televiz­
yonları günün mâna ve önemini 
belirten yayınlar yapacaklardır.
Demirel'ın Atatürk’le 
ilgili sözleri
Başbakan Süleym an Demirci, 
A tatürk’ün ölüm  yıldönüm ü  
m ünasebetiyle verdiği dem eçte, 
«Atatürk devrimler!, büyük bir 
ıslahat hareketinin adı olmuş­
tur. Islahat hareketinin başarı­
ya ulaşması, evvelâ ıslahatın 
mutlak lüzumlu hale gelmesine 
ve sonra da ıslahatın millet ta­
rafından benimsenmesine bağlı­
dır» demiştir.
Demire!, özetle şöyle devam 
etmiştir:
«Atatürk devrimlerine temel 
teşkil eden prensip, bütün gü­
cüyle yürürlüktedir. Cumhuri­
yetin 50. yılında Büyük Ata­
türk’e lâyık bir tablo ile mille­
tin huzuruna çıkacağı*- Atatürk 
devrimlerinin başında ve mut­
laka en büyük, en değerlisi, 
Türkiye Cnmhuriyeti’dir.
1970 TÜrkiyesinde Atatürk 
devrimler! çok güçlü, milli ha­
yatımızın her safhasına hâkim, 
nüfuzla, kudretli ve vatandaşın 
günlük bayatım tanzim eder 
haldedir. Atatürk’e lâyık olma­
nın ve Atatürk dcvrinılerini 
güçlü tutmanın en mühim ta­
rafı, Atatürk’ü tahrif etmeden, 
yanlış anlamadan, maksatlı bir 
şekilde Atatürk’ü kalkan yap­
madan, bu yüce ve büyük mil­
lete ve bu güzel vatana hizmet 
etmek; zannediyorum ki, Ata­
türk devrimlerini yaşatacak ru­
hun özünü teşkil etmektedir.»
CHP Genel Başkanı ismet 
İnönü de Büyük Ata’nın ölümü­
nün 32. yıldönümü nedeniyle 
bir mesaj yayınlamıştır. İnönü’ 
nün mesajı şövlcdir :
«19 Kasım günü Atatürk’ü an­
mak ve O’na saygı göstermek, 
milletçe kutsal bir ödevimiz ol­
muştur.
Siyasal aktralar içinde Atatürk 
devrimlerinin ayrı ayn değer­
lendirilmesi, siyasal hayatın do­
ğal bir görünüşüdür.
Beti bugün, bütün hizmetlerin 
üstünde, Atatürk’ü başlıca yö­
nüyle değerlendirip, milletçe 
şükran borcumuzu, tartışmasız, 
o nokta üzerinde toplamak isti­
yorum.
Bu dediğim toplama noktası, 
Atatürk'ün askeri kurtuluş 
aevk-ü idaresinin başlıca âbide­
si olmasıdır.
Askerî kurtuluşu ümitsiz şart­
lar içinde temelinden düşünüp 
sonuna kadar sarsılmadan izle­
yen. bu uğurda her gürlüğü yen 
meşini bilen başlıca O’dur.
Kesin olarak inanmalıyız ki, 
Atatürk’ün askeri seferi ve za­
feri olmasa idi. Tiirk Devleti 
kurtulamıyacaktı.
Eski - yeni bütün Tiirk kuşak­
tan olarak yürekler dolusu sev­
gi île. bir daha, Atatürk’ün hâ­
tırasını derin bir minnettarlık 
duygusu He anıyoruz.»
«Atam milletçe 
yalan söylüyoruz»
Birlik Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Lüle, Ata- 
tiirktio ölüm yıldönümü müna­
sebetiyle yayınladığı bir demeç­
te «Aramızdan bedence ayrılışı­
nın 32. yıldönümünde aziz Ata- 
türkü devrimlerini korumaya ve 
geliştirmeye azimli bir siyasi ör­
güt olarak minnet ve rahmetle 
anıyoruz. Yarattığı Türkiyede is­
minin hâlâ kanunla korunması 
en büyük acımızdır.» demiştir.
Kamu Personeli Sendikaları Ge­
nel Başkan Vekili Bahtiyar Ok- 
tem imzasiyle ve «Ataya sesleniş» 
başlığı altında yayınlanan bir bil­
diride, «Atam, ölümünden tam 32 
sene sonra (milletçe izindeyiz) di­
yoruz. tnanma. Milletçe yalan söy­
lüyoruz» denilmektedir.
Bildiride daha sonra, bunun ne­
denleri izah edilmekte ve özetle 
şunlar yazılmaktadır:
«Hayatın bahasına, lâyık olma­
yanlara (efendiler) diye diye ger­
çekleştirdiğin devrlmlerden, sıkıl­
madan hergün birer birer tâviz 
verdik, vermekteyiz.
Türkiye’nin hakiki sahibi ve 
efendisi köylüyü köle yaptık. Her 
mahallede değil ama devrimlerine 
küfreden, iktidarımıza uşaklık ya­
panları milyoner yapmayı asla ih­
mal etmedik.»
Atatürk fotoğraf 
sergisi
Bu arada, Türk - Amerikan Der 
neğinde Atatürk’ü anmak üzere 
bir program düzenlenmiştir. Ay­
rıca, foto Cemal Işıksel tarafından 
üç gün süreli bir Atatürk sergisi 
açılacak, bir de «Atatürk, modem 
Türkiyenin babası» adlı bir film 
gösterilecektir.
TV’de değişiklik
öte yandan Ankara televizyo­
nunda Atatürkle ilgili bazı konu­
larda değişiklik yapılmıştır. Bu 
arada 21.05’t* yapılması kararlaş­
tırılıp daha önceki programla ka­
mu oyuna açıklanan (orduların 
selâmı) adlı canlı film son anlar­
da programlardan çıkarılmıştır.
Böylece, 15 gün önce kamu oyu- 
nr açıklanan programla yenisi ara­
sında belirli değişiklikler meydana 
gelmiştir.
Hür tşçi-GençİIk gibi kuruluf- 
lar da katılacaktır.
İSTANBUL'DA
Büyük Atanın 32. ölüm yılı 
bugün şehrimizde de. çeşitli ku­
ruluşların hazırladıkları geniş 
program ve törenlerle anılacak­
tır. Bütün ilk ve orta dereceli 
okullarda olduğu gibi yüksek o- 
kullarda da anma törenleri dü­
zenlenmiştir. Bu arada Musta­
fa Kemal Derneği, Türkiye Ke- 
malistler Teşkilâtı, Üsküdar 
Yüksek öğrenim ve öğrenci 
Demeği de çeşitli salonlarda an­
ma programlan düzenlemişler­
dir.
Mustafa Kemal Derneği tank 
fından Çemberlltaş, İpek sine­
masında, saat 14.30 da düzenle­
nen anma programında, Atatürk’ 
Un hayatta bulunan silâh arka­
daşları, bazı profesörler birer 
konuşma yapacaklardır. Bu ara­
da tarihi «Atatürk filminin» de 
gösterileceği bildirilmiştir.
Açık oturum
TMGT, TÖS, Dev-Genç, SDDF 
ve 27 Mayıs MilU Devrim Derne­
ği tarafından düzenlenen ortak 
anma toplantısı ve açık oturum, 
Hukuk Fakültesinin 1 numaralı 
sofisinde, bugün saat 11’de ya­
pılacaktır. Açık oturuma Doğan 
Avcıoğlu, İlhan Selçuk, Cemal 
Madanoğlu, Çetin özek, Ahmet 
Yıldız, Ekrem Acuner ve Meh­
met Başaran katılacaktır.
«Atatürk, muasır medeniyet 
sözüyle neyi anlatmak istiyordu 
ve buna nasıl ulaşılır?» konulu 
bu toplantı, saat 19’da Aksaray 
dakl TÖS salonunda tekrarlana­
caktır. TÖS’teki toplantıda. Ru­
hî Su da bulunacaktır.
Partilere yuvarlak 
masa teklifi
Atatürk’ün 32. ölüm yıldö­
nümü nedeniyle çeşitli kuruluş­
lar. İstanbul’da da bildiriler ya­
yımlamışlardır.
Türkiye Kemalistler Teşkilâtı’ 
nm bildirisinde. Atatürk ve dev­
rim düşmanlan lanetlenerek, ö- 
zetle şöyle denilmektedir: «Ke­
malist Türk gençliği olarak, bun­
dan böyle bütün siyasî partile­
rin yuvarlak bir masa etrafında 
toplanarak, İktidara bangî par­
ti geçense geçsin. Atatürk dev- 
rimlerinden ve Atatürkçülükten 
asla tâviz veriimiyeceği husu­
sunda bir millî karar almalarım 
ve bunu bir millî gelenek ha­
line getirmelerin! istiyor ve 
bekliyoruz.» _________ __
Devrimci öğrenciler
(Baştarafı 1 İnci sayfada)
meyeceğim» denilmiştir. Okul yö­
neticilerinin bu tutumu karşı­
sında ne şekilde bir hareket 
göstereceklerini kararlaştırmak 
isteyen öğrenciler, kısa bir za­
man sonra silâhlı bir grupun sal 
dtnstna uğramışlardır.
Hücuma geçiş.«
Okulda toplantı yapan öğren­
cilerin üzerine Işık özel Mü­
hendislik Okulunda öğrenci olan 
bir erup öğrenci ile D.M.M.A. 
da okuyan bir kısım sağcılar 
Battal Meiıetoğlu’nıın öldürülü­
şünde olduğu gibi Yıldız Cami­
sinde toplanarak hücuma geç­
mişlerdir. Okulun içinde bir an­
da patlayan tabancalar, sopalar 
ve muştalarla «Komünistlere 
ölüm! Atatürk’ü de sizi de ta­
nımıyoruz. Burada kimseyi ana­
nlarsınız» sözleriyle saldıran 
sağcılar, toplantı yapanları, muş 
ta ve sopalarla yaraladıktan son­
ra, olay yerinden süratle uzak­
laşmışlardır.
Okul yöneticilerinin tutumu­
nu görüşmek üzere toplandıkla­
rı sırada sağcıların hücumuna 
uğrayan öğrencilerden Hüsnü 
Akkaya, Ali Rıza Gürerer, Ze­
ki Teke. Taner Uygun, Mahmut 
Akaydın. Muharrem Demirtaş, 
Murat Maç, Ali Sefa, Mihmail 
Güvercin, Mehmet Dağlı, ön ­
der Caferoğlu muhtelif yerle­
rinden yaralanmışlardır.
Atatürk'ü anmak isteyen öğ­
rencilerin birtakım Atatürk düş 
mam öğrenciler tarafından dö­
vülmesini protesto eden Dev- 
Genç bir bildiri yayınlamış ve 
Teknik Üniversıte’de forum dü­
zenleyen öğrenciler de Gümüş­
süyü Caddesinde oturarak bir 
süre yolu trafiğe kapatarak dev­
rimcilere karşı yapılan bu ha­
reketi protesto etmişlerdir.
Olayı yaratanlara en kısa za­
manda aynı şekilde mukabele 
edileceğini açıklayan Dev-Genç 
bildirisinde şöyle denilmektedir:
«MIHI Kurtuluş Savaşımızın 
önderi Gazi Mustafa Kemal A- 
tatürk’ün 32. Blîim yıldönümünü 
anmak ve mücadele bayrağını 
bıraktığı yerden alıp 2. Mîllî 
Kurtuluş Kavasımızda yükselt­
mek için 10 Kasım 1970 Salı gü­
nü tören yapacak olan devrimci 
D.M.M.A. öğrencilerine karşı 
Atatürk ve bağımsızlık düşma­
nı yobazlar çeşitli saldırılara 
girişmişlerdir.
Mustafa Kemal’i anma töre­
nine ve devrimlerine yönelen 
bn saldırıyı, devrimlerl koruma­
ya andieen biz ve tüm yurtse­
verler olarak en kısa zamanda 
ve en sert biçimde cezalandıra­
cağız.»
10 Kasım — Ramazan 10
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Atatürk yürüyüşü
Dev-Genç de bugün Atatürk’ün 
«Bir ölü gibi anılmanıası» çabası 
ile Amt-Kabir’de başlayıp Kurtu 
iuş alanında sona erecek bir yü­
rüyüş düzenlemiştir.
Yürüyüşe, Dev-Genç'ten başka, 
TÖS, UNAS, TMGT YlS, AÜÖB, 
SAĞ-KUR, HÜÖB, ODTÜÖB, ve
Cumhuriyet h- 127.50 -  128.—
Hrşat 268.— — 270—
Hami t ']) 173.— -  175—
Asi* iso— «■ 14Ä,—*
Napolyon 135.- — 140—
2â Ay ar , külçe 13.45 — JjMO
meteoroloji
— ir.
Bu uyarmayı 
kulak arkası etmeyin.
Dondurucu soğuklar kapının 
çalmadan hazırlıklı olun.
Rahatlığı, temizliği, 
ucuzluğu ve yakıttan
sağladığı tasarruf ile Vezüv 101 kışa karşı 
en etkili silâhınızdır. 
Sobanızı seçerken hiç düşünmeyin, 
siz de Vezüv 101 deyin.
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Şoförlerin boykotu
(Baştarafı lin çi sayfada)
Direnmedikçe haklarım ala- 
mıyaCaklarına inandıklarını beş 
lirten şoförler, katılmayanları 
da çalıştırmayacaklarını sözle­
rine eklemişlerdir.
Türk Şoför - îş ve Kara Taşıt 
İşçileri Sendikası ise, boykota 
katılmadıklarını bildirmişlerdir.
Valinin demeci
İstanbul Valiliği ve Belediye­
si, boykota karşı bütün tedbir­
leri aldığını bildirmiştir. Emni­
yet Müdürü, Trafik Müdürü ile 
Jandarma Komutam ile İETT 
Taşıtlar Dairesi Başkanımn ka­
tıldığı bir toplantıdan sonra Va­
li Poyraz, «Çalışmak isteyen şo­
förlere engel olanların Adalete 
verileceğini» bildirerek, şunla­
rı söylemiştir:
«Bütün resmî plâkalı taşıtlar, 
vatandaşlarımızı taşımaya de­
vam edecektir. Askeri taşıtların 
da kendi güzergâhları üzerinde 
vatandaşları taşımaları hususun­
da gerekli teşebbüslerde bniu- 
nulmuştur. İETT depolarındaki 
bütün vasıtalar seferber edi­
lecek, hizmetler geç saatlere ka­
dar sürecektir. Şehir Hatları ve 
banliyö trenlerinde ek seferler 
uygulanacaktır. Şehirlerarası o- 
iobtişler de şehir içinde yoleu 
taşıyacaktır. Ayrıca, jandarma 
ve polis, geniş tertibat alacak­
tır.»
Bu arada sürücülerin, özel 
taşıtlarım kullanabilecekleri, 
Dernekçe bildirilmiştir. Ayrıca, 
âcil hallerde kullanılmak üzere 
dernek elinde bol miktarda tak­
si bulunduracaktır.
İstanbul Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Derneği üyelerin­
den Kâzım Gökkaya ile Zeynel 
Ersel, dün gece «Şoföre Mek­
tup» adlı gazeteyi Beyoğlu’nda 
dağıtırlarken yakalanmıştır.
Sebenîerf
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)
Türkiye Şoförler ve Otomobil­
ciler Federasyonu tarafından 
yayımlanan bir basın bültenin­
de bugün başlatılacak boykotla 
ilgili olarak, şöyle denilmekte­
dir:
«Boykotumuzun İdeolojik yü­
nü yoktur. Anarşist ve tahrip­
kâr değildir. Yaşama mücadele­
mizdir. Ekmek dâvamızdaki sı­
kıntılarımızın kamu oyuna ar­
zından İbarettir. Devletin almak 
istediği vergiler, bize yol emni­
yetini, can emniyetini sağlama­
dığı halde, ödeme gücümüzün 
çok üstündedir.»
Bildiride şoförlerin İstekleri 
şu şekilde sıralanmaktadır:
«Motorlu taşıt alım vergisinin tâ 
dilini istiyoruz. Yedek parça sı­
kıntısının giderilmesi, montaj ta­
neyi mamullerinin, lâstik ve ye­
dek parça fiatlannın ciddi bir şe­
kilde denetimini istiyoruz.
Ağırlık kontrollerinin bütün 
Türkiyede hemen başlatılmasını İs 
tiap haddinden fazla yük taşınma­
sına, dolayısiyle kaza ve ölümle­
re mâni olunmalıdır.
Belediye Gelirler Kanunu tasa­
rısında, şoför ve taşıt sahiplerine 
yeniden meslek vergisi ve akarya­
kıt zamları getirilmesine karşıyız. 
Şoför ve taşıt sahiplerinin Sosyal 
Sigortaya alınması şarttır«
Başbakanla anlaşmaya 
varılam adı
Esnaf ve Sanatkârlar Kon­
federasyonu temsilcileri, dün
Başbakan Demirel ile bir top­
lantı yapmalarına rağmen, bir 
anlaşmaya varamamışlardır. Fe­
derasyon Başkam Hüsamettin 
Tiyenşan, toplantıdan sonra ga­
zetecilere, «Niyetimiz, anarşi ya­
ratmak değil, meseleyi kamu o- 
yuna ulaştırmaktır» demiştir.
Başbakan Demirel İse, kendi­
sini ziyaret eden heyetin, bir 
şoförler heyeti olmadığını ve 
görüşmenin boykotla hiçbir il­
gisi bulunmadığım öne sürmüş­
tür. Bir soru üzerine, «Kim hak­
lı, kim haksız diye bir münaka­
şa yapmak istemiyorum» diyen 
Demirel, Şöyle konuşmuştur:
«Merak etmeyin sokakta hiç kim 
se kalmayacaktır. Gerekli tedbir­
ler alınacaktır. Her zaman söyle­
rim, sokağa dökülmekle hiç bir 
şey halledilmez. Meseleyi sükû­
netle halletmek lâzımdır, sokağa 
dökülerek hak alan kimse gördü­
nüz mü şimdiye kadar?»
Toplantıda bulunan Maliye Ba­
kam Mesut Erez de: «Şoförler bazı 
vergilerin kaldırılmasını istiyorlar 
mış. doğru mu?» şeklindeki soru­
ya «Yâni, vergiyi isteyen var mı­
dır yeryüzünde» diye cevaplandır 
mıgtır.
işverenler
(Baştarafı lin ç i sayfada) 
bilir. Fakat bizim Anayasal dire 
nişlerimizin bedeli bir gün öde­
tilecek olursa, H, Kaya gibileri 
elbette bu yüce ağırlığın altında 
yok olacaklardır. Üstelik biz grev 
de, her türlü Anayasal direniş­
lerde geçen günlerin ücretlerini 
almak istersek, bu ücretleri ver­
meme karan alan bütün patron­
lardan bunu istediğimiz gibi a- 
lınz. Vermemek, H. Kaya gibi­
lerin haddine düşmemiştir.»
Tunç da ayrıca şunları söyle­
miştir.
«Sanayileşme ve kalkınmanın 
ancak sosyal adalet İlkelerini u y  
yıllamakla mümkün olduğuna 
bir türlü kavrayamayan işveren 
Konfederasyonu yetkilileri, bir 
yandan fiyatları yükseltip, bir 
yandan işçi ücretlerini kısmak 
suretiyle aşın kazançlarını ast­
ronomik bir seviyeye yükseltmek 
peşinde koşuyorlar. Oysa, bu yol 
onlara daha fazla kazanç değil, 
felâket getirir. Bu gerçeği artık 
anlamaları zamanı gelmiştir.»
TEMELDEN. ÇATIVA 
HER TÜRLÜ 
TECRİT İŞLERİNİZDE
ASFAİTM CAM BEZİ
KABİ80İT TECRİT EHSTITİİSÜ
ANKARA i BaHçelievler 
60 Sok. 36 Tel. 13 45 54 
İSTANBUL : Perşembe 
Pazarı Fermeneciler 1
Çehieli Han No. 4 „ J ’
Tel.» :‘-49 32 49 V  ;
Herl«: 2151/11136
V E F A T
İstanbul Ticaret Mahkeme­
si Azâsı merhum Mustafa 
Nuri Beyin ve merhume E- 
mine Bedriye Hanımın oğul­
ları, merhum Reşit Beyin 
kardeşi, Zehra özyemlşçinln 
eşi, Mütarra özyemişçi, Mu- 
allft Tam tekin, özcan özye­
mişçi, Mehlika özyemişçi, 
Oktay özyemişçi’nbı babala­
rı, Macit Tamtekin, Ayls öz- 
yemişçi’nin kayınpederleri, 
Gönül GUltekin, Ali, Gülay, 
Gülse ren, Engin, Gülden 
Tamteklnlerln, Mehmet ve 
Zeynep özyemişçUertn büyük 
babalan
MEHMET SAİT 
ÖZYEMİŞÇİ
9.11.1970 Pazartesi günü Hak 
km rahmetine kavuşmuştur. 
Cenazesi 10.11.1970 (bu gün­
kü) Salı günü öğle namazı­
nı mütaakip Kadıköy Os- 
manağa Camiinden kaldınla 
rak Karacaahmetteki aile 
kabristanında toprağa ve­
rilecektir. Tanrı rahmet ey- 
ieye.
Çelenk gönderilmemesi ri­
ca olunur.
Cumhuriyet - 11165
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{ TEŞEKKÜR
Kıymetli varlığımız
] ŞERİFE SANDER’in
J hastalığı esnasında gösterdikle-
1« ri İhtimam dolayısiyle Hacet­tepe Hastahanesi personeline; ziyaretleriyle birleri minnettar 
eden bütün srkadaşlarına; öğ- 
5 rencilerine ve dostlarımıza; 
Ş bizzat kabristan« gelerek; mek- 
■ tup; telefon ve telgrafla acımı- 
f zı paylaşanlara: gösterdikleri 
jj alâka dolayısıyla Kız Teknik
1« Yüksek öğretmen Okulu ve Olgunlaşma Kız Enstitüsü yö­netici; öğretmen w  öğrendi» 
rine; çelenk göndermek kadir­
şinaslığında bulunan bütün ku­
ruluşlara şükran ve minnetleri- 
.  miri sunarız. A t in i
Poyrazlar; SSOS-lllSg
TEŞEKKÜR ı
s10 Eylül 1970 gecesi geçirmiş S 
olduğum kalb krizi esnasında • 
Hacettape Hastahanesi âcil car- ; 
vislnde ilk müdahaleyi yapan !
tnt. Dr.
EMİN KANSU’ya i
ayrıca Saban Slfahl’dekl teda­
vim sırasında gereken alâka- 
tarım esirgemeyen Dr. Rengin 
Erdal; Dr. Süleyman Sarpel;
Dr. Servet Arıoğul’a; her ikt 
servisin doktan hemşire ve gö­
rev! ilerine teşekkürü bore hÎ4- 1 
rim.
Andan KASTAN
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Fenerbahçe’ye 1,5 milyon liraya mal olan fakat 
yararlanılamıyan iki forvet oyuncusu Salim (en 
Üstte) ye Zeki görülüyor.
Îiirkiye liginin favori takımlara sürpriz hazırlayan bir haf tasını geride bırakırken, Ankara’da PTT’yi yenen Bursa spor liderlik koltuğuna yeniden yerleşirken haftanın en 
başarılı takımı olarak da göze çarptı.
Bursaspor’un büyük başarısına mukabil lider Galatasaray’ 
m kuvvetsiz rakibi Karşıyaka, Fenerbahçe’nin ise Samsunspor 
önünde kaybettikleri birer puan, iki büyük takımı şampiyon­
luk yanşmda bir adım geride bıraktı. İki büyüğün başarısızlı­
ğının yanı sıra bilhassa Fenerbahçenin çok kötü bir oyun çı­
karması, San - Lacivertli taraftarlan ilersi için haklı olarak 
üzdü. Namağlüp Beşiktaş, yenilmezlik Unvanım Bolu karşı­
sında korurken, Demirsporla berabere kalan Vefa, Eskişehir- 
spor’a farklı yenilen Istanbulspor, tüm İstanbul takımlanmn 
başarısızlığım devam ettirdiler.
Haftanın hakemleri
T. Bahçe - Samsunspor maçım yöneten Orhan Gönül • 
Turhan Tepeçalı - Birol Dinçten kurulu hakem üçlüsü yerin­
de kararlan Ûe tam not aldılar.
enerbahçe’nin her yıl transferde büyük paralar ödeyerek al­
dığı futbolcular, çeşitli nedenlerle rafa kaldırılmakta, böy- 
lece milyonlar lüzumsuz yere harcanarak kulüp kasası bo­
şaltılmaktadır. Hücum gücünü arttırıcı olarak 
her vıl bir santrfor peşinde koşan Sarı - Lâci­
verttiler, önce Salim’i 800 bin liraya transfer et­
mişler, geçen yıl da Zeki’ye 450 bin lira ödemiş­
lerdir.
SALİMİN TRANSFERİ
Gençlerbirliğinden 400 bin liraya transfer e- 
dilen Salim Görür’ün kulübe mâliyeti, Semih 
Bayülken’in 55 bin liralık otomobil hasarı, Ah­
met Erol için yapılan jübile ve kaza geçiren yö­
neticilerin masrafı da eklenince iki mislini bul­
muştur.
Bu futbolcudan yararlanamayan idareciler, 
Kasım ayında kira işlemini düşünmüş ve 80 bin 
liraya Vefa'ya vermişlerdir.
ZEKt’NİN TRANSFERİ
Forvetin hücum gücünü arttırmak amacıyla 
Zeki Temizler’i 450 bin liraya transfer eden Fe­
nerbahçeli yöneticiler, bu futbolcuyu bir sezon 
boyunca her maçta oynatmışlar. Abdullah’ın bu­
lunduğu bir dönemde Bursaspor’la ihtilâflı ola­
rak alınan, «Vefa’yı kurtaran adam», Fenerbah­
çe için pek yarar getirmemiştir.
BİR TERE İKİ ADAM VE 
İŞİN GERÇEK NEDENİ 
«9».numaralı forma için iki sene içinde 1,5 
milyon lira harcayan ve kuiüp 
kasasını boşaltarak mali den­
geyi bozan «Salim - Zeki» trans 
ferinin ardındaki gerçek, Yö­
netim Kurullarının kaprisli 
davranışıdır.,
Ahmet Erol, önce transferi 
yapılan Salim’in başarısız ol­
duğunu görmüş ve bir netice 
alamayınca bu sefer Eşref Ay­
dın tarafından kulübe getirilen 
Zeki’yi harcama yoluna gide­
rek, formunu kaybetmesi için 
antrenmanlardan uzaklaştırma 
kararı aldırmıştır.
ZEKİ NEDEN 
OYNAMIYOR?
Zeki’mn başarısız olduğunu 
ispatlamak için bu futbolcuyu 
mecburi olarak 30 gün uzaklaş­
tıran yöneticiler, antrenöre de 
baskı yaparak harcama yolu­
na gitmişlerdir.
sağlam vucutta
bulunur»
T
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Ve bir om
En başarılı 
takım: BURSA
Haftanın karması
(Bursaspor).
İhsan (Samsun), Cengiz
Kaleci: Osman (Bursaspor).
Bekler: Müfit (Bursaspor), Vahit 
Haflar: Kâmuran (Eskişehir), A.
(Bursaspor).
Forlar: Adem (Samsunspor), K. Coşkun (Ankaragücü), 
Fethi (Eskişehirspor), Sinan (Bursaspor), Çetin (Boluspor),
Gol kırallığı
6 gol: Osman (Mersin), 5 gol: Nihat (Beşiktaş), 4 go i: 
Gökmen (G. Saray), 3 gol: Sinan (Bursa), Vahap (Eskişehir), 
2 gol: Faruk, Sami (Beşiktaş), Burhan (K. Yaka), Uğur, Ah­
met, Ergün (G. Saray), Mesut (Bursa), Yaşar, Numan, Ogün 
(F. Bahçe), Bilge, Cemil (İstanbulspor), Cengiz, İhsan (Sam­
sun), Feridun, Haydar (PTT), Fevzi (Göztepe).
KIRMIZI
GRUP ım
HAFTANIN TAKIMI: Antalyaspor.
HAFTANIN HAKEMİ: Nail Dinçer.
HAFTANIN OYUNCUSU: Sami (Adanaspor).
HAFTANIN KARMASI: Yalçın (Antalyaspor) — Hikmet 
(Trabzonspor), Tufan (Adanaspor) — Naci (Hatayspor), Erdo­
ğan (Beykoz), Tevfik (Gençlerbirliği) — Oktay (Kayserispor), 
Üstün (Orduspor), Şeref (Sakaryaspor), Metin (Antalyaspor), 
Ayhan (Afyonspor).
GOL KIRALLIĞI: 6 gol: Miliç (Adanaspor), 5 gol: B. Or­
han (Adanaspor), Bektaş (Hatayspor), 4 gol: İsmail (Orduspor).
BEYAZ
GRUP
HAFTANIN TAKIMI: Şekerspor.
HAFTANIN HAKEMİ: Veli Necdet Arığ.
HAFTANIN OYUNCUSU: Feridun (Galata).
HAFTANIN KARMASI: Cevdet (Uşakspor) — Faruk (Gi- 
resunspor), Burhan (Adana Demirspor) — Fahri (Sivasspor), 
Faruk (Aydmspor), Orhan (Hacettepe) — K. Mehmet (Uşak­
spor), Yener (Tarsus I.Y.), Erhan (Balıkesirspor), İbrahim 
(Kocaelispor), Feridun (Galata).
GOL KIRALLIĞI: 6 gol: Halil (Kütahyaspor), 5 gol: Meh 
met (Şekerspor).
KIRMIZI
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YAVUZ İSMET ULUĞ 
(F.B. Kulübü eski Başkanı)
Iusya ile Ankarada iddialı bir karşılaş­maya hazırlanıyor­
duk. Ata’mızı da aramızda 
görmek istedik. Kendisini 
nıaça dâvet ettik. Ancak A 
tatürk’ün cevabı ««Kendini 
ze güveniyorsanız geleyim. 
Benim mağlûbiyetlere taham 
mülüm yoktur» olunca cesa­
ret edip ısrar edemedik. A- 
tatürk maça gelmedi. Son 
10 dakikaya kadar 1-0 galip 
olduğumuz maçı arka arka­
ya yediğimiz gollerle 2-1 kay­
bedince «İyi ki çağırmadık» 
diye sevindik.»
At ve silâh.. 
Türkün iki bü­
yük merakı bil­
işte Büyük Ön­
der hipodrom­
da yarışlar» iz­
lerken..
pürz. gençliğini her şeyin üstünde tutan ve bü­
yük önem veren Büyük Önder Atatürk’ün e- 
bediyete intikalinin 32 nci yıldönümünde bü- 
»ük saygı ile anıyoruz.
Sporu bıı ara dâva bir nesil gelişmesi me­
selesi olarak gören Büyük Atatürk’ün «Sağlam 
kafa sağlam vücutta bulunur» ilkesine bağlılığı­
mızı bir kere daha tekrarlarken O’mın spor 
nakkındaki ölmez sözlerini yeni yetişen genç kar- 
ieşierimize sunuyoruz.
•  Açık ve kati söyleyelim ki 
sporda muvaffak olmak için 
her türlü muavenetten ziyade 
bütün mîlletçe sporun mahiye­
ti ve kıymeti anlaşılmış olmak 
ve ona kalhden muhabbet et­
mek, onu vatani vazife telâkki 
eylemek lâzımdır.
•  Zafer zafer benimdir diye­
bilenin, muvaffakiyet muvaffak 
olacağım diye başlıyamn ve 
muvaffak oldum diyebilenindir.
•  Her çeşit spor faaliyetini 
Türk gençliğinin millî terbiye­
sinin ana unsurlarından say­
mak lâzımdır. Bu işte hü­
kümetin şimdiye kadar oldu­
ğundan çok daha ciddi davran­
ması, Türk gençliğinin spor ba­
kımından millî heyecan içinde 
itina ile yetiştirilmesi Önemli 
tutulmalıdır
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Atıcılığa biiyıik merakı olan Atatürk, her fır­
satta  silâh  başm a geçer ve hedefi darmadağın 
ederdi.
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Büyük Önder­
in en büyük 
zevki yüzmek ve 
kürek çekmek­
ti. İstanbula 
geldiği yaz ay­
larında Florya 
köşkünden deni­
ze girer ve her 
gün bir süre kü 
vek çekerdi..
Büyük Ata'nın 
spora ait 
bir hatırası
“ A
RIBURNU Kumandanı idim, iki 
tarafın ateş hattan arasında 50 - 
60 metre mesafe vardı. Birbirle­
rine en yakın hatlar arasında dolaşan 
Türk ve İngiliz keşşaflarından ikisi, ge­
cenin kara kesafeti içinde ellerindeki si­
lâhları istimal edemiyecek kadar burun 
buruna temas etmişler. Her iki cesur keş­
şaf, silâhlarını atmışlar. Doğrudan doğ­
ruya birbirlerini boğazlamak için elle­
rini kullanmak zaruretini hissetmişler, 
tngiliz keşşaf yumruklarını sıkmış, boks 
denilen sporun Türk neferinin vücut ve 
kalbi üzerinde tatbik etmeye başlamış. 
Bu mahirane yumruk idmanını bilmeyen 
Türk neferi, kalbine maddeten, vicdanı­
na manen vurulan darbelerin tesiri al­
tında iki elini ötekinin boğazına uzat­
mış, var kuvvetiyle düşmanın gırtlağını 
yakalamış, düşman neferinin boğazı iki 
demir pençeli mengenesinde sıkışınca bi­
zim nefer boks darbelerinin iptida ha-
(Devamı 7. sayfada)
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TO TO ’da 10 b ilen ler  
1561 lira a lacak lar
ANKARA — Geçen hafta Spor 
-  Toto’da 13 maçı bilen çıkma­
mıştır.
13 Bilen: Yok.
12 bilen: 6 kişi 84044 lira 50 
kuruş.
11 bilen: 36 kişi 14007 Ura.
10 bilen: 325 kişi 1561 lira.
68 k ilo d a  b ü tü n  ra k ip le r in i  
y e n ip  ş a m p iy o n  o lan
Ceval Erdoğan İsveç 
tabiyeline geçiyor
1
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CUMHURİYET'in SPOR TOTO Cetve m
Cevat Erdoğan, İsveç’te yaptığı müsabakalardan birinde 
rakibini zorluyor
A v ru p a  Liglerinde geçen hafta...
Leeds’le Ar sena I arasında 
I puan fark kaldı...
G eçtiğimiz hafta devam eden Avrupa lig maçları beklenen so­nuçlarla kapanınca, puan cetvelindeki şampiyonluk düğümü çözümü bir hafta daha gecikmiştir.
İngiltere lig maçlarında 25 
puanla lider bulunan Leeds U- 
nited son maçında Crystal Pa- 
lace ile 1—1 berabere kalınca
GRUP
3. TÜRKİYE LİGİ
Arsenal ile arasındaki puan 
farkı l ’e düşmüştür. Arsenal
Basketbol Teşvik 
Turnuvası
HAFTANIN TAKIMI: Sarıyer.
HAFTANIN FUTBOLCUSU: Cengiz (Sarıyer).
HAFTANIN HAKEMÎ: İlhan özgen.
HAFTANIN KARMASI: Ekrem (Sarıyer) — Rıza (Ada­
let), Erol (Tekirdağ) — Yılmaz (Burdurspor), Süleyman (Ye- 
dikule), Haşan (Lüleburgaz) — Cengiz (Sarıyer), Dalyan (Ye 
dikule), Yusuf (Ülküspor), Kemal (Adalet), Hüseyin (Beyoğ- 
luspor).
GOL KIRALLIĞI: 8 gol: Ayhan (Esk. D. Spor), 6 gol: 
Müjdat (Lüleburgaz), 5 gol: Çevik (Tekirdağ), 4 gol: Tuncer 
(Yeşilova), Aydın (Lüleburgaz), Yusuf (Ülküspor), Dalyan 
ıYedikule). Kemal (Adalet) Erhan (Esk D Spor)
* ~ "S v^^JSrf***^»***^* ^ *^» ****** **
KAMPA GİRDİLER — 15 Aralık’taki Arnavutluk maçına hazır­
lanan Millî Futbol Takımımız ilk hazırlık maçını yarın Avustral­
ya Millî Takımı ile yapacaktır. Yeniköy’de dön kampa giren nam­
zetler eğer rakiplerimiz gelmezse bir İstanbul ekibi ile oynaya­
caklardır,
F. B a h ç e  - B e ş ik ta ş ,  
G. S a r a y  - İTİ) 
o y n u y o r
Basketbol Teşvik Turnuvası­
na yarın Spor Sarayında oy­
nanacak İki karşılaşma ile de­
vam edilecektir.
Günün ilk karşılaşması saat 
19.00’da Fenerbahçe ile Beşik­
taş arasında oynanacaktır. Sa­
at 20.30’da baş­
layacak olan i- 
kinci karşılaş­
mada ise, Tür­
kiye Basketbol 
Liginin iki iddia 
lı takımı ÎTÜ 
ve Galatasaray,
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Kupa­
sından sonra 1- 
kincl defa kar­
şı karşıya ge­
leceklerdir.
son maçında Blackpool’u 1—0 
yenmiştir.
İTALYA
Geçen haftanın lideri Caglia­
ri son maçında Foggia ile 1—1 
berabere kalmıştır. İtalya li­
ginde lider değişmiş ve Juven- 
tus’ü 1 -0  yenen Napoli 9 pu­
anla ligin başına çıkmıştır.
AA’USTURYÂ
Son maçında Gak’a 1—0 ye­
nilen Admira 15 puanla averaj­
la hâlen liefer durumdadır. 
Lig İkincisi Austria (Salzburg) 
ise son maçında Sturm Graz’ı 
1—0 yenmiştir.
PORTEKİZ
Geçtiğimiz hafta cfevam eden 
Portekiz lig maçlarından sonra 
lider değişmemiş ve Franse’yi 
1—0 yenen Sporting liderliği 
korumuştur. Lig İkincisi Benfi- 
ca ise son maçında Borrierense- 
yi 2—0 yenerek 12 puanla Spor- 
ting’i takip etmektedir.
ITÜ’nün üç ası: Serdar, Eeki ve Nuri
İSVEÇ —
ürk güreşçisi Cevat Erdo­
ğan, herşeyimi verdiğim 
dediği güreş uğruna Türk 
tabiyetinden çıkacak ve dünya 
minderlerinde bir başka ülkenin 
mayosunu giyecektir.
İsveç tabiyetine geçmek için 
gerekli işlemleri tamamlayan 
68 kilo güreşçisi son şampiyo­
nadaki başarısıyla bütün dik­
katleri üzerine çekmiştir.
TÜRK YÖNETİCİLERİNİ
PROTESTO
Cevat Erdoğan, tabiyet de­
ğiştirmesine sebep olarak Türk 
millî takımında kendisine şans 
vermeyen güreş yöneticilerini 
göstermiş ve cahil, egoist in­
sanların elinde bulunmamak i- 
çin bu yolu seçtiğini bildirmiş­
tir.
Cevat Erdoğan, burada ya­
pılan İsveç Güreş Şampiyona­
sında bütün rakiplerini mağlûp 
etmiş ve 68 kiloda şampiyon 
olmuştur.
Erdoğan, çıkardığı güzel gü­
reşlerle haklı takdir toplamış 
ve hiç mağlûp olmadan birin­
ciliği kazanmıştır. İsveç bası­
nında «Türk, en büyük güreş 
kralı» başlığı altında bu başa­
rısı övülen Cevat Erdoğan’ın 
ayrıca final müsabakasındaki 
resmi de konulmuş ve bu o- 
laya geniş yer verilmiştir.
B e ş ik ta ş ,  y e n i 
b ir  p rim  s is te m i 
te s h i l  e t t i . . .
Beşiktaş Yönetim Kurulu, fut 
bol şubesinde uygulanacak ye­
ni prim sistemini Romen an­
trenörü Teodorescu ile yaptığı 
toplantıdan sonra tesbit etmiş­
tir.
Tespit edilen yeni prim sis­
temine göre Galatasaray ve Fe­
nerbahçe maçları hariç İstan­
bul’da elde edilecek beraberlik 
lerde Siyah - Beyazlı futbolcu­
lara prim verilmiyecektir.
Yönetim Kurulunun tesbit 
ettiği prim sistemi şu şekilde­
dir:
(T) Galatasaray, Fenerbahçe 
maçlarında galibiyet halinde 
1500, beraberlik halinde 750 li­
ra.
(2) Göztepe, Eskişehir, Altay, 
Bursa, Mersin ile yapılacak dış 
sahalardaki karşılaşmalarda ga­
libiyet halinde 1000, beraberlik 
halinde 500 lira.
(3) Samsun, Boluspor, Karşı­
yaka, PTT. Ankaragücü ve De­
mirspor ile yapılacak dış sa­
halardaki galibiyet halinde 800, 
beraberlikte 400 lira.
(i) İstanbul’da yapılacak maç 
larda (F. Bahçe, G. Saray ha­
riç) galibiyet halinde 500 lira.
i  TAKIMLAR
E n s o n  
N e tic e le r
T a h m in
1 1
1 2
Demirspor — 
Bursaspor
Demirspor: 0 
Vefa: 0 
Bursaspor: 2 
PTT: 1
2 - 0
Vefa —
Eskişehirspor
Vefa: 0 
Demirspor: 0 
Eskişehirspor: 3 
İstanbulspor: 1
2
1 3
Feriköy —
Toprakofis
Feriköy: 0 
Hacettepe: 2 
Toprakofis: 0 
Galata: 1
1
1 4
PTT —
Boluspor
PTT: 1 
Bursaspor: 2 
Boluspor: 0 
Beşiktaş: 9
0
İ 3
istanbulspor — 
Altay
İstanbulspor: I 
Eskişehirspor: 3 
Altay: 1 
Mersin İd. Y.: 0
1 - 0
1 6
Fenerbahçe — 
Göztepe
Fenerbahçe: 1 
Samsunspor: 1 
Göztepe: 1 
Ankarasriıeü: 1
1 - 0
İ  7
Karşıyaka — 
Ankaragücü
Karşıyaka: 0 
Galatasaray: 0 
Ankaragücü: 1 
Göztepe: 1
1 - 0
İ  8
Mersin İd. Y. — 
Galatasaray
Mersin İd. Y.: 0 
Altay: 1 
Galatasaray: 0 
Karşıyaka: 0
0 - 2
1 9
Samsunspor —
Beşiktaş
Samsunspor: X 
Fenerbahçe: 1 
Beşiktaş: 9 
Boluspor: 0
1 - 0
1 1  0 Altuıordu —Ad. Demirspor
Altınordu: 0 
Kocaelispor: 1 
Ad. Demirspor: 0 
Usakspor: !
I
İ 1 1
Aydmspor — 
Kocaelispor
Aydmspor: 0 
Şekerspor: 0 
Kocaelisnor: 1 
Altınordu: 0
1 - 0
İ  1 2
Uşakspor — 
Zonçuldakspor
Uşakspor: I 
Ad. Demirspor: 9 
Zonguldakspor: 1 
Tarsus İd Y.: 1
1
İ  1 3
Manisaspor — 
Kayserispor
Manisaspor: 0 
fztntrspor: 0 
Kayserispor: 0
<5*>Vnrvasnnr: 0
1 - 0
TüRKiYt LİGİNDİ
P u a n  d u r u m u i
Takımlar: O G B M A Y P M
Bursaspor 7 a i i 7 4 11 E
Galatasaray 1 4 2 1 12 4 10 M
Beşiktaş •ı 3 4 0 9 b 10 zz
Fenerbahçe 7 3 3 1 10 5 9 E
Göztepe 7 3 3 1 7 4 9
Eskişehir 7 3 2 2 7 5 8 S
Altay 1 3 2 2 6 6 8 E
Ankaragücü 7 2 4 1 6 b 8 E
Boluspor 7 2 3 2 4 4 7 «
K. Yaka 7 2 3 2 3 4 7 E
PTT 1 3 0 4 4 8 6 zz
Mersin 7 2 1 4 7 7 5 E
Samsun 7 2 1 4 5 6 6
!st. Spor 7 1 2 4 8 12 4 zz
Demirspor 7 0 3 4 3 11 3 E
Vefa 7 0 2 5 4 13 2
E
r*v«.T zz
Takımlar: O G B âl Aı Y P zz
Denizlispor 9 6 1 2 13 5 13 E
Trabzonspor 9 4 4 1 13 6 12 zz
Adanaspor 9 5 2 2 18 9 12 E
G. Birliği 9 5 2 2 9 S 12 M
Bandırma 9 5 2 2 6 5 12 ZZ
Afyonspor 9 5 1 3 12 8 11 Eü
Orduspor 9 3 4 2 8 3 10
İzmirspor 9 3 4 2 10 7 10 S
Antalya 9 2 5 2 7 4 9 E
Hatayspor 9 3 3 3 12 lb 9 zz
Sakaryaspor 9 3 2 4 6 8 8 E
Güneşspor 9 2 3 4 9 12 7 E
Kayserispor 9 2 2 b b 10 6
Manisaspor 9 1 4 4 6 18 6 OT
Nazillispor 9 1 2 6 6 16 4 OT
Beykoz 9 1 1 7 8 17 3 OT
I ! I
Takımlar: O G B M A Y P =
Giresunspor 9 5 4 0 11 1 14 zz
Balıkesir 9 b 3 1 8 3 13 E
Kocaelispor 9 b 2 2 9 4 12 OT
Şekerspor 9 4 3 2 9 6 11 E
Kütahyaspor 9 3 4 2 12 8 10
Aydmspor 9 3 4 2 7 b 10 zz
A. D. Spor 9 3 3 3 8 6 9 zz
Sivasspor 9 4 1 4 7 7 9 E
Feriköy 9 3 8 3 6 7 9 E
Galata 9 4 1 4 i 9 9
Zonguldak 9 3 2 4 5 6 8 OT
Uşakspor 9 3 2 4 7 10 8 5
Tarsus İ X. 9 i 5 3 7 14 7 E
Altınordu 9 1 4 4 b 9 6 zz
Toprakofis 9 1 2 6 3 9 4 OT
Hacettepe 9 2 1 6 6 £2 5 E
l ı
5 Y E D E K L E R :
s  Nazillispor — Hatayspor (0), Gençlerbirliği ~
5 Afyonspor (1), Düzcespor — Edimespor (1-0)
^ ı ı ı ı m ı m ı ı m ı m m ı m ı m ı ı m ı ı m ı m m m m i H i ı ı ı m ı t ı u ı ı ı m ı ı m n m u m ı ı m i H i m ı m ı u m i m m ı ı m ı r ;
Takımlar: O G B M A, Y P 5
KIrklareli 8 a 3 0 12 3 13 E
İsparta 1 b 1 1 18 3 11 E
Düzce 7 4 3 0 11 4 11 zz
Konyaspor 7 4 2 1 9 2 10 zz
Taksim 7 4 2 1 12 4 10
Çanakkale 7 4 1 2 7 6 9 zz
K Gümrük 8 4 1 3 9 8 9 zz
Edirne 7 3 2 2 15 6 8 zz
Davutpaşa 8 3 3 3 10 10 8 E
Egespor 8 3 1 4 11 17 7 E
Anadolu 7 0 6 1 4 6 e zz
İz D Spor 8 1 2 5 8 11 4 E
Beylerbeyi 8 1 2 6 b 15 4 E
Eyüp 8 0 2 6 3 14 2
Yeşildirek 7 0 0 7 2 27 0 zz
